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Кон'юнктурный обзор хозяйства Урала
за  ян вар ь  1925 года.
Крупная промышленность.
Я нварь месяц, подобно декабрю, прошел иод знаком дальнейш е­
го последовательного развития производственной деятельности У раль­
ской промышленности. Главную роль в этом отношении играет основная 
металлургическая промышленность, каковая, под влиянием требований 
рынка, должна была вступить на путь частичного увеличения перво­
начально намеченной производственной программы.
В ценностном выражении итог валовой выработки всей крупной 
промышленности У рала в январе месяце, по сравнению с предш ест­
вовавшим периодом, показывает увеличение на 4 проц.
Количество дей- Следующие цифры иллюстрируют количество 
ствующих пред- действовавших в январе промпредприятий. 
приятий.
Отрасли промышленности
Ч и сло  раб о тавш и х  
за в о д о в , районов, о к р у ­
го в  и коп ей .
Д е к аб р ь Я н варь
1 Горнодобывающая промышленность:
К ам ен н ы й  у го л ь  ............................ ................................................... 4 гр . коп. 4 гр. к о н ей .
П л а т и н а .................................................................. ....................... 6 о к р у го в . 6 о к р у го в .
З о л о то  ....................................................................................................... 7 о кругов . 7 о к р у го в .
( Ю л ь ................................. .......................................................................... 1 за в о д а . 4 за в о д а .
Л сбеет ....................................................................................................... 2 р а й о н а . 2 рай о н а .
Ж е л е зн ы е  р у д ы .................................................................................... 17 рудн . 17 р у д н . ,
М ед н ы е р у д ы ......................................................................................... 3 р у д н . 3 рудн .
II. Металлическая пр ом ы ш ленн ость ................ 4о зав о д о в . 48 зав о д о в .
III. Химическая промышленность . О зав о д о в . 6 зав о д о в .
IV. Бумажная промышленность ................ 4 п ред п р . 4 п ред п р .
V. Текстильная промышленность 10 п р ед п р . 10 предп р .
VI. Деревообрабатывающая промышленность 2 з а в о д а . 2 за в о д а .
Изменения в  этом отношении произошли только в металлической 
промышленности, а именно, были пущ ены  заводы: Нижне-Туринский 
и Артинский косный завод, после консервации, и Н ижне-Уфалейский, 
после пятимесячного перерыва, из-за переоборудования и ремонта 
Н ижеследую щ ая табличка показывает состояние действующих ме­
таллургических установок:
Наименование установок
Р а б о т а л о  
н а  1-ое 
я н в а р я
Р а б о т а л о  
н а  1-ое 
ф е в р а л я
1. Д о м ен н ы х  п е ч е й ............................................................................ lfi lfi
2. М а р тен о в ск и х  п еч ей  .................................  ........................ •24 26
3. В а т е р -Ж а к е т о в  ........................................................................ 1 1
4. К о н вер то р о в  .....................................................................................
I
2 2
5. Р е г е н е р а т и в н ы х  п е ч е й .............................................................. 1 1
6. К л ет ей  к р о в е л ь н ы х ................................................................... 37 39
7 ,, ж е с т и .................................. ................................. 9 9
8. С т ан о в  с о р т о в ы х ........................................... ..... 15 15
О т р у б о п р о к а т н ы х ......................................................... 1 1
10. п р о в о л о ч н ы х  ............................................................... •> ->
IX. ,, л и с т о в ы х ........................................................................ 1 1
Надлежит отметить пуск двух мартеновских печей в Ниж- 
не-У фалейском заводе, после ремонта, и в Златоустовском (мартен 
Ms 3). Т акж е увеличилось на две число кровельных клетей, в резуль­
тате остановки I клетей в Тирлянском заводе (временно из-за недо­
статка сутунки) и п уска клетей в заводах Н.-Ш айтанском (2 после 
непродолжительной остановки), в Чермозском и 11.-Туринском.
—  я
Общие размеры Общие размеры производства в ценностном выра- 
производства. жении представляю тся в таком виде:
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Итоговые результаты по всей крупной промышленности в янва­
ре месяце дают по сравнению с декабрем увеличение на 4 проц., при 
чем наибольшее повышение выработки показывают отрасли: металли­
ческая (6.4 проц.), каменноугольная (6,S проц.), бумажная (5,2 проц). 
Наоборот, некоторое сокращение производства отмечается в деревооб­
рабатывающей промышленности, в химической и в горной. Последо­
вательное снижение выработки по лесозаводам об'ясняется: по Тюмен­
скому—недостатком товарного сырья, вследствие чего пущ ен был в 
распил тонкомер—подтоварник, сухостой, отчасти дровяник, како­
вое сырье дает весьма ограниченный процент выхода полезного мате­
риала; по Лялинскому заводу сокращение об'ясняется отчасти также 
недостатком сырья, отчасти недостатком энергии, благодаря аварии 
силовой станции; известную роль играют зимние месяцы работы и 
мерзлый лес.
В химической промышленности сокращение производства про­
изошло вследствие уменьшения выработки содовых продуктов, что 
предусматривается на январь месяц и самим техническим заданием.
Сравнивая январьские итоги с средними размерами производства 
за. 1923-24 год, мы видим, что выработка в целом по всей промыш­
ленности повысилась свыше, чем на 80 проц.. Наибольший темп раз­
вития дает металлургия, затем отрасли—каменноугольная и бу­
мажная.
Итоги выработки за январь месяц отдельных видов продукции 
представляется в таком виде:
Валовая выработка за январь месяц 1925 года (тонн)
С р ед н яя  
м есячн . 
вы раб . за 
1033-24 г.
В ы работан о  за: "/о отн  ш ен и е  к
ё§ '£■ о; а,
-о. <-С





з а  д е ­
к аб рь  я .





Ч у г у н ............................................... 20875 268Г2 28308 105,6 135,6
2 М артен овски й  м ет .......................... 25727 15823 47595 103,9 185,0
В С ортовое ж е л е з о ............................ 8437 7690 8109 105 Д 96,1
4 П ро во л о ка  к а т а н а я  . . . . . . 2155 3904 3937 100.8 182,7
* Ж елезо к р о в е л ь н о е ....................... 7130 1.0296 10501 102.5
117,0
148,1
6 оц и н ко ван н о е  . . . . 345 954 1116 323,5
>  i Ж есть б е л а я  . . . . .  . . 340 850 1085 127,6 311.0
V Т рубы  т я н у т ы е ............................ 53 99
,
Г29 130,3 •213,4
0 Р ел ьсы  к р у п н ы е ............................ 2457 4 828 383-2 79,4 156,0
10 Медь ч е р н о в а я ............................ 2 ,5 511 018 119,8 204,5
Валовая выработка за январь месяц 1925 года (тонн)
С р е д н яя  
м есячн . 
вы раб . за  
1923-24 г.
В ы р аб о тан о  за: “ ■'« о тн о ш ен и е  к
о  >- 
с  Ч
*  S. 
>: g
Наименование продукции Д екаб р ь  
1924 г.
Я н в а р ь  
1925 г.
П роизв. 
за  д е ­
к а б р ь  м.





С о л ь  ............................................... 9802 14618 11093 96,4 143,8
12 А сб ест  сорти р о ван н ы й  . . . . 671 518 518 100 77,2
13 М едн ая  р у д а  ...................................... 8576 11133 10361 93,0 120,8
14 Ж е л е зн а я  р у д а ............................
Каменноугольная промы­
шленность
38535 52270 50222 96,0 130,3.
15 К ам ен н ы й  у го л ь  .......................
Бумажная промышлен­
ность
85829 118466 126421 106.7 147,3
16 Б у м а г а ................................ ....  • 405 ■192 508 103,2 125,4









19 С у кв о  . ............................  м етр 47278 64874 69232 106.7 146,4
20 П о л о т н о .............................................
Химическая промышлен­
ность.
593642 747531 737998 08,7 124,3
21 С о д а  к ал ь ц и н и р о в ан н ая  ■ ■ • 1722 2371 1830 77,2 106,3
22 к а у с т и ч е с к а я  ........................ 844 1167 998 85,5 118,2
23 С е р н а я  к и с л о т а  . . . . . . . 694 423 776 183,4 111,8
24 М асло куп оросн ое . . . • ■ ■ 187 208 254 122,1 135,8
25 С о л я н а я  ки слота  . . . • ■ • 32 12 10 95,2 125,0
26 К уп орос м едны й 7,0 — — —
27 А зо т н ая  к и с л о т а 6,0 5,4 17 314,8 283.0
28 Д и н ам и т  93%- . . . . . . 3.9 —
\
—  6 —
В данной периоде наибольшее увеличение производства показы 
вают следующие фабрикаты: трубы тянутые (30 пред ), жесть (2 7 
проц.), медь (19 проц.), железо оцинкованное (17 проц.), картон (1 1 
проц.), кислоты: серная (83 проц.) и азотная (214 проц.).
Крупное повышение против средних месячных размеров произ­
водства 23-24 г. дают продукты широкого рыночного спроса— оцинко­
ванное железо (223 проц.), трубы (148 проц.). жесть 2 11 проц.), про­
волока ("83 проц.), сукно (46 проц.).
Рабсила. Повышение итога выработки в целом по всей
крупной промышленности было достигнуто при не­
сколько даж е уменьшенном количестве постоянной заводской рабсилы.
К ол и ч ество  п о сто я н н ы х  зав о д ск и х  рабочих
Отрасли промышленности На I /II Н а М Н а I/I1
Я нварь 25 г. в  %  
отнош ении
1924 г. 1925 г. 1925 г. 
,..........
К январю  
1924 г.
К  д е к а б ­
рю 
1924 г
' М етал л и ч еск ая  ................................. 52616 62376
1
62381 118 100
Г о р н ая  ........................................................ 19801 19387 17480 98 ,90
К ам ен н о у го льн ая  ................................. 12393 9898 10165 82 102
Х и м и ч е с к а я .......................................... 2129 2680 2529 118 94
Б у м а ж н а я ..........................................  ■ 871 848 830 95 97
Деревообрабаты ваю иЗ;а я ................... 2420 428 380 15 . 88
Т е к с т и л ь н а я  .......................................... 5743 5822 6021 104 103
И т о г о ................... 95973 101439 99780 103 '  98
Здесь нужно отметить относительно значительное сокращение 
количества рабочих в горной промышленности, благодаря сезонному 
сжатию работ по добыче руд, и в деревообработке, за сокращением 
производства.
В металлургической промышленности наличие рабсилы осталось 
без изменений. Небольшое сокращение показывают отрасли: химичес­
кая (6 проц ), бумажная (3 проц.). Остальные отрасли дают, хотя и 
небольшое, но увеличение числа рабочих. Против прошлого года в 
сравнении с соответствующим месяцем обращает на себя внимание 
увеличение рабочих (около. 10,000), в металлической промышлен­
ности, в связи с крупным ростом производства. Наибольшее уве­
личение рабсилы здесь дают Пермский трест, П рикамский округ—- 
4.219 человек и Ю жно-Уральский трест—4.514 человек. Наоборот, до­
вольно резкое сокращение показывает деревообрабатывающая промыш­
ленность, вследствие сильного сокращения работ.
Производитель- При увеличении в январе месяце общих разме- 
ность труда. ров производства и при незначительном сокращении 
рабсилы, производительность труда., понимая под 
нею валовую выработку одного рабочего, выраженную в довоенных 
рублях, показывает определенный рост.
В ы работка на одного рабочего в д о в о ен н ы х , 
рублях
Отрасли промышленности. С реднее Д екабрь Я нварь В °/о отнош ении в
за 1 923-24
год. 1924 год. 1925 года Декабрю Ср. мес. 1923-24 г.
М е т а л л и ч е с к а я .................................... 73—55 1 2 5 -5 0 133—50 106 181
Г орная (без золота и платины ) . 2 1 - 3 7 2 1 - 9 2 2 1 - 5 7 98 101
К ам енноугольная ................................ 3 1 - 7 3 54- 76 56—96 104- 179
Х и м и ч е с к а я ........................................ 1 2 0 -4 7 149—20 140—30 94 116
Особенно значительные результаты в этом отношении достигнуты 
против прошлого года, благодаря целому ряду техническо-хозяйст- 
венных мероприятий. Наибольшее достижение отмечается в отраслях: 
металлической, где выработка на одного задолженного заводского р а­
бочего поднялась на 81 проц., затем в каменноугольной промышлен­
ности. Январь месяц, по сравнению с декабрем, отмечает дальнейшие, 
хотя и небольшие достижения в отмеченных отраслях, а именно: по­
вышение производительности в металлической промышленности на 
6,4 п р о ц , в каменноугольной на 4 проц.. Небольшие уменьшения по­
казывают, наоборот, горная промышленность и химическая.
Финансовое со- Начавшееся с конца прошлого хозяйственного го- 
стояние. да оживление в сбыте металлоизделий дало возмож­
ность Синдикату значительно усилить финансирова­
ние металлотрестов, как в отношении рабочего и технического снаб­
жения, так и в отношении денежных средств.
Финансирование по отдельным месяцам текущего года вырази­
лось в следующих цифрах:
О ктябрь Н оябрь Д екабрь Январь В с е г о
1959821 - 94 3401361—86 5028316—58 4 0 0 8 8 9 1 -5 6 14398394-88
Поступления по государственному финансированию за тот же 
период характеризуются следующим образом:
В сч ет  I-го  к в а р т а л а  . . . .  
А ванс в  с ч е т  2 к в а р т а л а  . .
В т ы  с я  ч а х р у б л е  й







И т о г е .  . 368,0 914,6 731 2013,6
Кроме того за январь и февраль поступило:
Я н в а р ь Ф евраль В с е г о
322,0 295,9 617.9
Таким образом общие поступления по государственному финан­
сированию с начала текущ его хозяйственного года1 выразились в 
2.631,6 тысяч рублей.
Усиление финансирования металлотрестов Синдикатом заметно 
отразилось на состоянии задолженности последних—в настоящее вре­
мя задолженность по зарплате почти совершенно изжита. Задолжен­
ность же по налогам дает также значительное снижение, характери­
зующееся следующим соотношением:
З ад о л ж ен н о сть  в т ы с я ч а х  рублей
н а  1-е О ктября на 1-е Ф евр ал я
1924 год а 1925 го д а
179624 руб. 19909 руб.
Как усматривается из вышеприведенных данных, в январе меся 
це наблюдается ослабление притока средств для Уральской метал­
лургии. Независимо от факторов некоторого облегчения, общее ф и ­
нансовое состояние металло-иромышленноети, в связи с развертыва­
нием деятельности, нужно признать напряженным, гг планомерное 
развитие производственных операций требует как своевременного госу­
дарственного финансирования, так, главным образом, достаточного 
банковского кредита.
Лесозаготови В условиях Уральской промышленности большое
тельные опера- значение имеют лесокуренные операции. Древесно- 
ции. угольное топливо, являясь неотъемлемым элементом
металлургического производства, входит 60 проц. 
общей себестоимости чугуна.
—  9
Ход указанных операций за истекшие 4 месяца данного опера­
ционного года нужно признать вполне удовлетворительным. Сле­
дующая табличка показывает соотношение заготовок древесного топ­
лива на 1-е февраля 1925 года по металлургическим трестам Урала.



















В я н в а р е . Всего с начала года.
Т'одовое
за д а ­
ние.
П ополне­
но н а  1 




g  t  а
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D  О  £ у рс вв  О cti
п по о  сс о" с- о?
Дрова к о. • . 78903!) 156510
.
19,8 61858 133,7 1 1 0 218374 27,8
У голь к. кор I 159506 297 НО 25,6 119482 118.7 1 2 1 416592 86,0
Результат 23/24 г.
Д рова к. с. . . 682386 282471 41,4 10496 113.4 83,6 322968 47.3
У голь к  вор. . 1021934 201672 19,7 ; 92394 112,3 164 294066 28,8
Январь месяц отмечает, по сравнению с декабрем, увеличение 
заготовок дров на 10°/о, угля на 21°/о. По отношению к годовому за­
данию общая заготовка дров определяется в 28°/о, угля—в 36%. 
Наиболее успешно протекала заготовка дров в трестах: Пермском. 
Надеждинском, Прикамском; особенно слабо в Южно-Уральском, бла­
годаря глубоким снегам, тормозившим работу.
Что касается вывозки топлива в январе месяце, то таковая про 
гекала также значительно интенсивнее, чем в предыдущем месяце
С о с т о я н и е  в ы в о з к и  т о п л и в а  к  1 / I I  1 9 2 5  г о д а  п о м е т а л ,  т р е с т а м .
И сп ол­
нено на 
1 я н в а ­
р я  1925 
г о д а .
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о
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Дрова к. о. . .
.............
690190 138214 20,0 161046 84,5 145 299260 43,3
Уголь к.
■ Г) 
кор. ■ 096839 245*99 24,3 193104 91.0 102 438703 44 1
Результаты 23/24 г,
Дрова к. с. . . 544188 110263 17,1 241941 148,2 270 352204 54.6
У голь к . КО]). 910997 103774 11,4 169721 103,3
321 27349» 30,0
—  10 —
По сравнению с годовым заданием общая вывозка дров соста­
вила 43°/о, угля 44°/о.
Соответственно с развитием лесозаготовительных операций уве­
личилось в январе и количество задолженной на лесозаготовках 
рабсилы:
Количество рабочих на лесозаготовках металлотрестов.
1.' Р у б щ и к а  ..........................................















Д екаб рь Я н вар ь
%  отн ош ен и е
По с р а в ­
нению  с 
д екаб р .
1То с р а в ­












В с е г о ........................ 43 519 30.703 41.627 II 135 95
1
Всего в январе месяце было задолжено рабоцих 41,627 человек, 
в том числе 17.154 рубщиков и 24,476 возчиков.
Заработная плата. По телеграфным данным, полученным от 19-ти 
предприятий с 39.000 рабочих, заработная плата 
промышленных рабочих в январе 1925 года по сравнению с декабрем 
1924 г. несколько повысилась: поденная на 2,8%, месячная на 5,2%. 
Увеличение это, очевидно, связано с введением прямой неограничен­
ной сдельщины.
Заработная плата промышленных рабочих.
П Р Е Д П Р И Я Т И Я :
У чтено
рабочих .























1. Ч ел яб к о п и  • ............................ 1232 22,58 22,47 —-0,5 1,01 1,04 4-3,0
2. В .-И сетеки й  за в о д  . . . 2100 35,39 39,32 + 1 1 ,1 1,48 1,57 + 6 ,1
3. Р е в д и н с к и й  зав о д  . . . . 1378 37,02 33,53 — 9,4 1,52 1,37 —9,9
1. 1-й У ральски й  за в . ц ел ь н о ­
т я н у т ы х  т р у б ................... 958 36,32 35,79 — 1,5 1,52 1,61 + 5 ,9
■>. Н .-С влди н ски й  зав о д  . . . 648 26,09 25,89 — 0,8 1,04 1,04 0,0
о. В .-С алд и и ски й  еаво д  . . . 1075 20,50 28,37 +  7,1 1,02 1,06 + 3 ,9
7. Н ад е ж д и н с к и й  зав о д  . . . 6514 35,22 37,84 +  7.4 1,55 1,63 — 5,2
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Месячный заработок. Поденный заработок.




















3. Л ы сьвен евн й  з .......................... 6976 34,86 38,63 +  10,8 1,61 1,69 -;-5,0
9. Ч усовской  з ............................... 2752 30.40 32,09 + 5 ,6 1,42 1,52 +  7.0
J0. Ч ерм озский а............................ 1248
5304
27,12 30,20 + 1 1 .3 1,18 1,44 + 22.1
П . З л ато у сто вск и й  главны й 36,54 38,61 + 5 ,7 1,46 1,53 + 1,8
12. С аткинский  з. . . . . . . 692 22,95 22,62 — 1,4 0,97 0,96 -  1,0
13. Б а к а л ь е к и е  рудники  . . . 1051 22,32 23,69 + 6,1 1,03 1,01 - 1 . 9
14. А ш а-Б ал аш евскч й  я. 1137 29,67 30,24 +  1,9 1,26 1,25 —0,8
15. М иньярекий з ............................ 970 31,96 30,78 3,7 1,37’ 1,26 —8,0
16. К а  лати н ски й  з ........................
IV. С вердловская льно-пря-
1130 36,87 34,57 - 6,2 1,50 1,42 -  5,3
ди льн , ф абри ка ■ . ■
18. 1-я У ральская  с . кон н ая
1773 26,63 28.61 +  7,4 1,22 1,28 + 5 ,0
фабрика ........................... 1337 29,13- 29,59 + 1,6 1,36 136, 0,0
19. Б ерезн и ковски й  сод. з в . . 863 '30 ,94 28,53 - 7 , 8 1,30 1,21 -6 ,9
По 19 п редп рвят. . .
. В том числе по металлопро-
39138 32,62 34,31 + 5 ,2 1,42 1,46 + 2,8
м ы ш лен н .................................... 33933 33,47
'
35,39 + 5 ,7 1,45 1.50 + 3 ,4
Однако реальный уровень январьокой зарплаты, несмотря на ее 
рост в золотом выражении, не увеличился, по причине роста стоимо­
сти бюджетного набора, причем поденный заработок в реальных (мос­
ковских товарных) рублях даже дает некоторое понижение—на 2-3 
процента.
В абсолютном выражении месячный заработок рабочего, нечис­
ленный в среднем по Уралу, составлял в январе в зол. рублях 32 р. 
90 коп., а в московских товарных рублях—27 р. 50 коп.; поденный 
заработок: в золотых рублях—1 р. 34 коп., в товарных— 1 р. 12 коп.
Ж елезнодорожный транспорт.
Работа Пермской дороги по перевозке грузов в коммерческих 
поездах, по данным о средней суточной погрузке вагонов на своей 
дороге и приеме груженых вагонов и цистерн с чужих дорог, в ян ­
варе месяце по сравнению с декабрем увеличилась на 95 3 вагона 
или на 7,93°/о, против прироста Ь 203,5 вагонов, или20,4°/о в декабре.
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Таким образом в январе происходит дальнейшее продолжение боль­
шого роста грузооборота, наметившегося в декабре, но с значи­
тельно замедленным темпом.
Средняя суточная погрузка на Пермской жел. дороге и прием 
груженых вагонов и цистерн с чужих дорог в коммерческих поездах 
(в вагонах):
Д е к аб р ь Я н в а р ь
Я н вар ь  по с р ав н е­
нию с д ек аб р ем
В яб е0  1. 
ч и с л а х в о/о
П огр у ж ен о  в аго н о в  и  н ал и то  д и ете р н  на 
сво ей  д о р о ге  .......................................... 803,2 918,1 + 1 1 4 ,6 + 1 4 ,3 1
П ринято  г р у ж е н ы х  ваго н о в  и ц и стер н  с 
чу ж и х  Д о р о г .......................................... 397,9 378,3 — 19,6 —4,93
Вся р аб о та ...................................................................... 1201,1 1296,4 + 9 5 ,3 + 7 ,9 3
После временного перевеса приемки с чужих дорог, в декабре 
приемка с чужих дорог сравнялась с погрузкой да своей дороге, а в 
январе весь прирост грузооборота происходит уж е за счет погрузки 
на своей дороге, давшего увеличение на 14,31°/о, при снижении при­
ема с других дорог на 4,93°/'о. Обгоняется снижение перевозок гру­
зов с чуж их дорог уменьшением хлебных грузов из Сибири и Южной 
части Области.
П огрузка увеличилась главным образом за счет коммерческих и 
воинских грузов: коммерческие и воинские грузы  дали увеличение на
66,7 вагона в сутки, или на 9°/о. Одновременно январь дает большой 
рост перевозок и служебных грузов: на 48,2 вагона, или на 64,78°/о. 
После временного, искусственного сж атия служебных грузов, в период 
раиболее напряженных перевозок коммерческих грузов, дорога снова 
была вынуждена возвратиться к восстановлению неизбежных перево­
зок служебных грузов.
Средне-суточная погрузка в коммерческих поездах (в вагонах):
В сего
В том ч и сле И з и и X































Д екабрь  . . . . 803,2 74,1 728,8 88,6 91,1 88,5 10,7 30,2 * 419,0
Я н варь . . .  
Я нварь по с р а в н е ­
918,1 122,6 795,5 82,6 119,3 115,9 10,5 31,8 435,4
нию с  д ек аб р ем
П рирост и у б ы ль
в о V o ....................
+  114,9 + 4 8 ,2 + 6 6 ,7 - 5 , 9 + 2 7 .9 + 2 7 ,4 - 0 , 2 4 “ 1 4  15,9
— 11,31 + 6 4 .7 8 + 9 ,0 —6,67 -1-30.58 4-30,9 - 7 ,8 7 4-5,3 + 3 ,7 9
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Рост перевозок коммерческих и воинских грузов получился по 
прежнему в результате увеличения перевозки дров, каменного угля 
и группы прочих грузов, при слабом увеличении перевозки лесных 
строительных материалов и продолжающемся сокращении хлебных 
грузов. Значительное сокращение хлебозаготовок продолжает по 
прежнему отражаться и на хлебных перевозках.
В связи с сравнительно слабым увеличением перевозок платных 
(коммерческих и воинских) грузов и ростом грузов служебных, кас­
совая выручка дороги увеличилась в январе всего на 49,7 тыс. руб., 
или на 1,89%, против увеличения в 735,7 тыс. руб., или 38,8% в 
декабре.
К ассовая в ы р у ч к а  дороги  в  ты ся ч ах  червон­
ных рублей
Д ен еж н ая Н атурой В екселям и В сего
Д екабрь  ......................................... 1897,6 149,9 593,5 2631,0
Я нварь ............................................. 1995,3 119,2 566,1 2680,7
Январь по сранн . о декабрем . + 9 7 ,7 — 30,7 17,3 +  49,7
Л рир. и уб. р. ° / « .................. .... + 5 ,1 5 -  20.5 —2.97 +  1,89
Весь прирост кассовой выручки падает на денежную часть вы-
ручки (увеличение па 5,15°/о), при сокращении платежей натурой 
(на, 20,5%) и векселями (на 2,97%).
Количество исправных паровозов в январе увеличилось на I 
единицы, или 0,39%.
Количество паровозов в среднем в сутки:
• Д екабрь Ян варь
Всего паровозов ....................... 968 959
В том ч е с л е  и сп равн ы х  . . 353 357
В о/оо/о . _ . ................................ 36,9 37.2
Вследствие увеличения перевозок грузов увеличился и пробег 
поездов: в декабре выполнено 762.410 поездоверст, в Январе 785,349 
поездо-верст (цифра приблизительная), т. е. в январе более на 22,939 
поездо-верст. При этом увеличился пробег поездов товарного дви­
жения (на 39519 п .-в) и служебного (на 7021 п.-в.) и сократился 
пробег поездов пассажирского движения (на 29.955 п.-в.).
Наличие рабочей силы, содержащейся за счет эксплоатационных 
кредитов, в общем увеличилось с 26.235 чел. на 1 декабря до 26699 ч. 
на 1 января, или на 464 человека (на 1,77° о), а случайно—поденных 
на 13332 человеко-дня, или на 17,1%, Увеличение рабсилы о б го ­
няется главным образом увеличением движения и отчасти снежными 
заносами.
Т О Р Г О В Л Я
Хлебозаготов- В кон'юнктурном обзоре за декабрь отмечались 
ки и хлебный признаки истощения хлебного рынка—сокращение 
рынок. хлебозаготовок, уменьшение базарного привоза, пре­
вышение спроса над предложением, повышение хлебных цен. В январе 




Я н в а  р ь В сего 
с  н а ч а л а  
кам п ан и и1— 10 1 0 - 2 0 2 0 - 3 1 В есья н в а р ь
В т ы с  я  ч а х  п у д о в
П ш е н и ц а ................... 2957,0 590 451 590 1831,0 15358,5
Р о ж ь ................................. 1665,0 118 413 187 718 0 7119 1
О в е с ................................. 2565,0 219 198 533 950,0 9004,4
Я чм ош ....................... ..  . 285,0 33 44 82 159,0 677,1
К р у п н ы е х л еб а  . . 201,0 22 50 34 106 908,8
М аелосем ена . . . . 121 0 15 39 — 54 510,0
П роч................................... 664,0 650 12.0 285,0 047 1928,9
В сего . . 8458,0 1647,0 1207,0 1711.0 4565,0 35505,8
План заготовок в области был принят в 37.700 тыс. пуд. Таким 
образом на 1-е февраля он выполнен на 91,5 проц.. причем пш еница 
дает даж е превышение плана (заготовки 15 358,5 т. п , план 14.100 
тыс. п.). Кроме того заготовителями, не входящими в областной план, 
заготовлено 3.258,7 тыс. иуд. и общая сумма заготовок выражается 
в 38.764,5 тыс. пудов.
Заготовлено в январе областными заготовителями 4.565. тыс. пуд. 
против 8.458 т. п. декабря и 14.306 т. п. ноября. Январьские заго­
товки по отношению к декабрьским дают 54 проц..
По последним подсчетам, приводившимся в кон'юнктурном обзоре 
за первый квартал, валовой сбор хлебов в У ральской Области опре­
деляется в 188,5 милл. пуд., излиш ки сеющего населения в 38 милл. 
пудов. Таким образом наступившее снижение хлебозаготовок следует 
признать совершенно естественным, и глав ной, причиной его, очевидно, 
является истощение хлебных излишков.
Состояние хлебного рынка определенно подтверждает это поло­
жение. Привоз хлеба на городские рынки в декабре составлял 1.830 
тыс. п у д , в январе только 812 тыс. пуд., причем он падал нз дека­
ды в декаду—в первую 353 т. нуд., во вторую 245 тыс. пуд., третью 
— 214 тыс. пуд..
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Такое же сокращение показывает и выборочный учет привоза 
на сельские базары—с 492 тыс. пуд. в декабре до 209 тыо. пудов в 
январе.
Влияние сельхозналога на привоз хлеба значительно сократи­
лось. В январе поступило по семидневкам: в первую—388.676 руб., вто­
рую—222.332 р., третью— 178.520р., четвертую—264.173 р ,в с е го за  ян­
варь 1.053.701 р. против 4.524 т. р. в декабре.
Хлебные цены, как оптовые, так и розничные, дают картину оп­
ределенного повышения, что видно из следующей таблицы.






































































Р о ж ь .
1 ян в а р я  . . ....................... 71) 52 19 54 72
11 „ .............................................. 77 53 50 55 75
21 .............................................. • . . 86 59 53 58 75
1 ф евраля .............................................. 93 65 .57 61 80
П ш е н и ц а .
1 ян в а р я  ......................................... 95 84 76 86 105
П  ,  ......................................... 95 86 80 88 108
21 ........................................................... 100 99 SC 92 115
1 ф ев р ал я  .............................................. 117 108 91 96 130
О в е с .
1 я н в а р я  ......................................... 70 44 48 50 G9
11 .............................................. 75 54 54 53 71
21 ............................................................ 85 65 54 55 76
1 ф евраля ............................................. 92 66 56 .56 79
Пшеничная мука.
1 я н в а р я ............................................. 152 110 105 110 130
11 ............................................................ 162 116 107 113 130
21 ............................................................ 166 125 109 117 130
1 ф евраля .............................................. 173 135 114 120 140
■
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Повышение хлебных цен происходит по всей линии. Средние 
цены котировальных комиссий декабря и января повысились для ржи 
с 66 коп. до 75 коп., пшеницы с 97 коп. до 1 р. 15 к,, овса с 65 к. 
до 74 к., муки ржаной с. 88 коп до 95 коп., пшеничной с i р. 28 коп. 
до 1 р. 33 коп..
Рост цен в нынешнем году происходит однако менее интенсив­
но, чем в прошлом. Сравнение уровня и движения цен нынешнего и 
прошлого года дается в следующей таблице (цены средние по горо­
дам Урала).
С ентяб рь О ктябрь Н оябрь Д е к аб р ь Я н в а р ь Ф евраль
Р о ж ь :
1 9 2 3 -2 4  г .............................. 53 47 51 51 73 82
1924—25 г .............................. 70 58 55 56 57 70
П ш е н и ц а :
1 9 2 3 -2 4  г ......................... 100 85 80 75 108 122
1924— 25 г . . . . . . . 132 87 85 86 86 109
В первую половину кампании условия реализациции хлеба в 
нынешнем году были выгоднее, чем в прошлом, цены до января ме­
сяца стояли выше прошлододиих. С января темп роста хлебных цен 
в нынешнем году отстал от прошлого, и картина меняется—-с янва­
ря цены ниже прошлогодних.
Важно отметить и весьма значительную разницу между уровнем 
хлебных цен на У рале и в других районах С. С. С. Р.. Представле­
ние об этой разнице дает следующее сопоставление:
О ктябрь Н оябрь Д е к аб р ь Я н в а р ь Ф ев р ал ь
Р о ж ь :
У р а л ............................................... .... 58 '5 56 57 70
У краи н а .................................................... 82 89 131 133 144
Ю го-В осток .......................................... 90 98 — 120 145
В а ш р ес п у б л в к а  . . . ........................ 16 51 17 59 65
С иб ирь . .................................................... 64 57 57 19 54
П ш е н и ц а :
У р а л ............................................................. 87 85 86 86 109
У к р аи н а  ................................................... 128 111 186 190 211.
Ю го - В о с т о к .......................................... 123 129 129 213 196
В а ш р е е а у б л и к а ................................. 91 84 87 108 122
С ибирь ........................................................ 89 85 84 77 89
/Г
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Хлсбшле цены на Урале значительно ниже, чем на Украине п 
Юго-Востоке, причем разница цен все возрастает. Это создает положе­
ние, при котором запрос на хлеб к Уралу, особенно неорганизованный 
и форме наплыва всевозможных вне,областных заготовителей и орга­
низации, делается все больше и больше. Причем понятно, что они 
склонны повышать цепы нротпв существующих, лишь бы приобрести 
хлеб. Конкуренция со стороны внеобластных и частных заготовите­
лей в январе заметно усилилась. Наряду с истощением рынка и со­
кращением предложения хлеба, ото явилось также причиной значи­
тельного сокращения январьских заготовок областных заготовителей, 
Па усиление значения частных заготовок указывают как заготовите­
ли, так и Окрвнуторги.
При таких условиях соблюдение установленных лимитных цен 
было крайне затруднительно и заготовительные цены непрерывно по­
вышались. Движение средних заготовительных цен, выведенных по 
трем организациям—Хлебопродукту, Госбанку и Уралоблсоюзу—пред­
ставляется в следующем виде*).
Д  А  Т Ы. Р (1 ж  ь П ш еница 0 в е с
С р е д н яя  
взвеш ен ная 
ц ен а  иуда, 
заготовок
1—5 д е к а б р я ................................ 50.5 8.3,9 50,1 66,9
20—31 декабря ....................... 57,5 85,7 55,9 07,2
1— 5 я н в а р я ........................... 51.9 89,8 52,9 70,7
11 16 „ . ■ . . . . (61,7 95,4 49.1 77,8
21—25 ........................................ 67,2 103,1 63,8 80,0
2 6 - 3 1  „ ........................... 67.2 114.1 67,1 82,6
Заготовительные цены, в виду того, что они указываются франке 
Вагон или станция отправления, естественно несколько выше рознич­
ных рыночных. Повышение заготовительных цен. вызываемое повыше­
нием цен рыночных, выясняется совершенно определенно.
В хлебной торговле январь дал значительное понижение оборо­
та хлебо-фуражной группы на товарных биржах. В сумме но всем 
биржам Области оборот по хлебо-фуражу в декабре 6.611 тыс. руб., в 
январе 3.860 тыс. рублей (уменьшение на 41,8 проц.). Спрос на хлеб 
на товарных биржах был огромный и далеко не покрывался предло­
жением. На Свердловской Бирже, принимая во внимание только 
оформленный спрос и не учитывая многочисленных запросов о том, 
можно ли закупить в Свердловске хлебо-фураж, без указания точных 
размеров предполагаемой закупки, соотношение спроса и предло­
жения было таково:
*) В ы веден и е сред ни х  взвеш ен ны х  цен по всем  заготовкам  чрезвы чайн о з а ­
труднительно , та к  к ак  некоторы е заго то ви тел и  в отчетности  п ри водят взвеш енны е, 
д р у ги е  невзвеш ен ны е цены ; одни  цену  по договорам  с кооперацией , д р у ги е  ц ен у  з а ­
готовки  своим ап п аратом  и т. п.
Гпщ *?б'.М ':,л ‘ *** (
_ _  —
К у л ь т у р  ы. ( ‘прое П редлож ен и е
П ш е н и ц а .......................................... 568000- п. 26000 п.
Р о л а ........................................................ 130000 п. 100000 п.
О в е с ................... ................................ 960000 п. 140000 и.
М ука п ш е н и ч н а я ....................... 330000 п . 77000 п. - | 18 ваг.
М ука р ж а н а я  ................................. 398000-п. 50000 п.
Зяявки  по спросу поступали из Москвы, Ленинграда, Ростова на 
Дону, Воронежа, Курска, Иваново-Вознесенска, Новониколаевска. Одес­
сы, Астрахани, Смоленска и др. городов.
Хлебные запасы Учет видимых хлебных запасов, произведенный на 
1 января, дал следующие результаты. Видимые хлеб­
ные запасы на 1 января 1925 г. но сравнению с 1 января 1924 года 
составляли (в тыс. пудов).
Виды хлебных 
запасов.
1 я н в а р я  
1924 г.
1. я н в а р я  
1925 г.
В т ы с я ч а х  рублей .
П родовольств . зерно  . 6181.3 9315,8
К руп, з е р н о ................... 438,8 661,2
Корм, з е р н о ................... 1433,6 5465,3
М ука в с я к а я  . . . . 339,8 1937,6
К р у п ы ............................ 158,4 143,6
В с е г о ................... 11551,9 17523,5
Сумма заготовок областных заготовителей на 1 января состав­
ляла 30940 тыс. пуд.. Приблизительный баланс заготовленного хлеба 
по отчетности заготовителей дает 9,5 м. п. наличия на скДадах, 10,6 
м. п. вывоза за пределы области и 10,8 м. п. расхода внутри обла­
сти. Проверка суммы вывоза по данным специального учета внеш не­
го грузооборота по данным железнодорожной статистики на 1 янва­
ря дать еще нельзя, так как не закончена разработка материала. По 
предварительному подсчету за октябрь и ноябрь вывезено около 
7 милл. пуд..
В связи с состоянием хлебного ры нка особенное'значение при­
обретает вопрос, в чьих же руках находятся запасы хлеба и в какой
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степени обеспечено фактическое выделение хлеба для внутреннего 
потребления. По держателям запасы в нынешнем и прошлом году 
распределялись так:
Держатели запасов
1 я н в а р я  
1924 г.
1 я  н варя 
1925 г.
В ты ся ч ах  пудов
Ч астн ы е .х л е б о т о р г о в ц ы .................. •">0,1 68,2
И сполком ы  и о т д е л ы ....................... 7(11,5 218,5
11. К. Ф ........................................................ 3113,8 —
Сем ф о н д .................................................. 2273,0 501,5
К ооперация ............................................. 1271,7 3310,0
П р о м ы ш л е н н о с т ь ................................ 3095,7 3486,5
Г оеоргап ы  о с т а л ь н ы е ....................... 678,1 9908,8
В с е г о .................. • 11551,9 17523,5
Главными держателями хлеба являются: госорганы—9.908 т. п., 
из которых 4.713 т. п. имеет Хлебопродукт, 3067 т. п . Госбанк, 1677 т. п. 
Уралгосторг; затем промышленность'—3.486,5 т. п., кооперация (вместе с 
Сельхозбанком)—3340 т. п. Запасы хлеба достаточны для обеспечения 
внутреннего потребления, но при условии, если будет проведен конт­
роль за расходованием этого хлеба, в целях сохранения определенного 
фонда, обеспечивающего внутренний рынок.
Сырьевые зато- За первый квартал сырьевые заготовки прошли
товки. слабо и дали 59 проц. выполнения общего плана за
квартал, но уже в декабре намечалось некоторое их 
оживление. Январь был месяцем оживленных заготовок и дал в об­
щем удовлетворительные результаты. Пушнины заготовлено 570 т. шт. 
беличьих единиц, на сумму 426 т. р., что составляет 27 проц. квар­
тального плана. Заготовка кожевенного сырья прошла весьма ожив-
/
ч
лен но. Всего заготовлено 86.122 шт. на сумму 413,5 т. р.. Заготовка 
дала значительное превышение месячного плана. По Уралгосторгузм 
месяц заготовлено 195 проц. квартального плана, по Кожсиндикату 
94 проц. кварт, плана, по Уралоблсоюзу 50 проц.. Масла заготовлено 
6.185 п. на сумму в 124 т. р.—92 проц. месячного плана. Значительнее 
недовыполнение плана показала только кооперация, тогда как все 
остальные организации—Хлебопродукт, Маслоэкспорт, Аркос—значи­
тельно превысили план . Л ьна заготовлено 22.916 п., кудели 40333 п., 
всего на сумму 327,1 т. р . ,  что составляет 47 ироц. к квартальному 
плану и превыш ает месячное задание. Щетины заготовлено 1018 п. на 
сумму 78.134 р .—60 проц. квартального плана; пуха и пера 1231 т.п. 
на 20194 р., конского волоса 99 п., на 1388 р.; дичи и птицы по не­
полным данным 14114 р.
Общий размер сырьевых и мясо-жировых заготовок определяет­
ся в сумме 1581 т. р., составляя 38,5 проц. квартального плана. Та­
ким образом результаты заготовок в январе следует признать удо­
влетворительными. Учитывая значительное недовыполнение плана и 
как  бы недоимку от первого квартала, а также то обстоятельство, 
что по р яд у  заготовок сезон проходит, необходимо максимальное на 
пряжение для дальнейшего их развития.
Биржевая' тор- При развитой системе товарных бирж в Ураль- 
говля. екой Области биржевой оборот является достаточно 
точным показателем общего состояния рынка и торго­
вой конДон ктуры.
В Кон'юнктурном обзоре за первый квартал 1924—25 года отме­
чалось, что несмотря на значительное сокращение притока денежных 
средств в деревню по хлебозаготовкам, учитывая усиление сырьевых 
заготовок, лесозаготовок, остатки денежных Средств в деревне, а 
также то обстоятельство, что, сельхозналог почти полностью уплачен, 
jio втором квартале следует ожидать скорее дальнейшего увеличения, 
чем сокращ ения опроса и оборота промтоваров. Биржевая торговля и 
большинство остальных показателей торговой кон'юнктуры за январь 
вполне подтверждают это положение. Обороты товарных бирж Области 
изменились следующим образом:
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Б тысячах рублей.
И о я  б р ь д е к а  б Р ь Я н в а  р ь
К и р я; и
Ниржев. Внебиржев. Всего Виржев. Внебиржев. Всего Бирж ев. Внебиржев, Всего
Свердловска;! . 3835,9 1843 8678,9 7074,0 6770.9 13844,9 7260,9 6028,3 13289,2
П ермская . . . 21)7.7 900,9 1198.6 608,1 799,7 1107,8 1206.1 960,6 2226,7
Ч елябинская 11X0.6 692,2 1872,8 394,9 . 1062,4 1457,3 115,7 1180,5 1546,2
Тюменская . . 304,5 397,6 702.1 379,1 719.4 1098,5 466,4 608,9 1075,3
К урган ская . . 408,6 190,2 598,8 271,9 254,2 526,1 279.0 266,6 545,6
С арапуласкал . 264.9 314,2 579.1 507,3 453,7 961,0 388,8 157,4 846,2
По 0 барж ам  . 6292.2 7388.1 13630,3 9235,3 10060,3 19295,6 10076,9 9452,3 19529.2
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Оборот товарных бирж почти стабилен с очень небольшим уве­
личением.
При исключении контрактовых сделок характера запродажи на 
срок получаем другую картину—определенного увеличения оборота. 
На Свердловской Бирже контрактовые сделки на срок составляли в 
декабре 5.073 тыс. руб., в январе 2.948 тыс, руб. и при выделении их 
биржевой оборот фактического товарооборота данного месяца дает 
увеличение более чем в два раза—с 2 м. руб. до 4.312 тыс. рублей 
в январе.
Распределение общего оборота по двум основным группам 
сельско-хозяйственных и промышленных товаров дает совершенно 
определенную картину состояния рынка. Группа промышленных то­
варов показывает значительное увеличение с 11.779 тыс. руб. в де­
кабредо  15.467 т. руб. в январе; группа сельско-хозяйственных наоборот 
снижение с 7.606 тыс. руб. в декабре до 4.061 тыс. руб. в январе.
Распределение общей суммы оборота, всех товарных бирж по 
биржевым и внебиржевым сделкам по основным группам товаров дает 
такую картину:
Группы товаров Д екабрь Я нварь
И зм енение ( +  и ли  —) .
В абсолю т, 
циф рах в "+70
Х лебоф ураж  ..................................... 6611,3 3850,9 — 2760,4 . —41,8
Прочие прод. п и тан и я  . . . . 806,6 301,6 — 502,0 — 62,2
Б а к а л е я  ......................................... 1600,4 838,6 — 767,8 —47,8
С ахар ................................................... 481,6 3885,9 +  3404,3 +  706,9
Т ексти л ь  .............................................. 2929,8 1549,6 —; 1618,8 —55,2
М еталлы  и мет. и зд е л и я  . • ■ 3300,5 1476,4 — 1821,1 — 55,3
М оскательно-хим ич......................... 142,0 490,5 Н 48,5 +  П
Л есн ы е и стр о и тельн ы е . . ■ 362.0 779,3 + 4 1 7 ,3 +  115.3
Т о п л и в н ы е ......................................... 252,5 533,5 + 2 8 1 ,0 + 1 1 1 .3
К о ж е в е н н ы е ..................................... 512,8 451,0 - 9 1 ,8 — 16.9
С ельско-хоз. сы рье j . . . .  . 915,2 214,6 ' -  730,0 —77,3
П рочие т о в а р ы ................................ 1001,7 2162,8 +  1158,1 + 1 1 5 .3
Снижение оборота показывает хлебо-фураж, сельско-хозяйствен- 
ное сырье, прочие продукты питания, бакалея, металлы и металли­
ческие изделия; увеличение оборота—сахар, текстиль, лесные и стро­
ительные материалы, топливо, москательно—химические и прочие.
В смысле распределения оборота по контрагентам следует отме­
тить увеличение доли участия в покупках частного капитала с 2 проц. 
ко всему обороту в декабре до 3,4 проц. в январе. Доля эта остается 
крайне ничтожной, но, очевидно, с некоторым изменением курса и 
улучшением положения с промтоварами, намечается тенденция уве­
личения всей частной торговли.
В условиях расчета значительных изменений в январе месяце 
не произошло. Число сделок за наличные по Свердловской Бирже по­
казывает снижение—20,3. проц. в январе и 33,3 проц. в декабре. 
Процент сделок со смешанным расчетом увеличился с 28,5 проц. до
10,7 проц., причем увеличилась группа, где наличными приходилось 
уплачивать до 50 проц. и сократилась с уплатой наличными свыше 
50 проц. Таким образом происходит некоторое изменение в сторону 
более мягких условий расчета.
Сбыт трестиро- Весь истекший период с начала хозяйственного 
ванной промы- года характеризуется значительным спросом со сто- 
шленности. роны широкого потребительского рынка и громадным 
оживлением оборота по запродажам. Уралметом за 
период октябрь—январь запродано свыше 80 проц. утвержденного 
производственной программой на сумму свыше 65 милл. руб. Размеры 
спроса выяснили определенную невозможность удовлетворения рынка 
и поставили вопрос об увеличении производственной программы.
Суммы запродаж несомненно чрезвычайно показательны в смысле 
конНонктуры рынка. Но вместе с тем совершенно ясно, что при столь 
значительных запродажах в дальнейшем должно наступить резкое 
сокращение оборота по запродажам, которое при' весьма оживленном 
спросе совершенно неправильно будет отражать состояние рынка.
Этим диктуется необходимость введения в кон'юнктурные обзоры 
данных по фактическому отпуску товаров. При естественном снижении 
оборота по запродажам, оборот но фактическому отпуску дает такую 
картину:
Фактический отпуск в тыс. рублей.
Отрасли промышленности.
С редний ме- 
сячн . оборот- л
Обирот я н в а р я  в I 
°/о отнош ении  1
з а  1923 
24 г.
З а  1
кв . 24 — 
25 г.
сбЙ 05аэЕС
к ср ед , к  сред , 
мес. з а  м ес . па 
2324 г . 1 1 квар .
к 1
д е к а б ­
рю
М еталлическая ..................................... 5471 5656 5938 7319 133 129 123
К ам ен н оугольн ая  ................................ -136 536 А 702 130 131 130
Х и м и ч е с к а я .............................................. 310 265 294 188 113 181 165
Т ек сти л ьн ая  . . . .  ............................ 808 878 976 719 8 8 81 7о
Л есо б у м аж н ая  ........................... . 011 721 480 88 71 60,
7699 ,7876 8185 9708 126■
123 114
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Фактический отпуск продукции крупной промышленности в 
январе месяце дал увеличение по сравнению с декабрем на 14 проц., 
по сравнению с средним месячным оборотом за 1-й квартал—на 23 проц. 
Наибольшее увеличение сбыта показывают отрасли: металлическая, 
химическая, каменноугольная.
Показанное в таблице снижение оборота по текстильной промы­
шленности объясняется неполнотой данных за январь. Снижение обо­
рота лесобумажной промышленности—поломкой двигателя на Лялин- 
ской бумажной фабрике и почти полным прекращением отправки ле­
соматериалов в Среднюю Азию по причине конвенционных запрещений ' 
на транзит грузов через Самаро-Златоустовокую дорогу.
Данные только по фактическому отщ ску  товаров не дают 
картины состояния рынка, соотношения спроса и предложения, сте­
пени удовлетворения спроса. Материалов о размерах спроса на про­
дукты Уральской промышленности на внеуральских рынках в нашем 
распоряжении нет. Уральский рынок металлов1 в этом отношении ха­
рактеризуется следующим образом. Спрос на товары широкого кре­
стьянского потребления, как-то: железо мелкосортное, кровельное, 
чугунную, эмалированную, оцинкованную, луженую посуду и гвозди 
не ослабевает, при недостатке этих товаров. Оборот как и в декабре, 
оживленный, однако о некоторым понижением—по всему Уральскому 
отделению Уралмета оборот 894 т. руб. в декабре и 872 т. руб. в ян ­
варе, при ноябрьском обороте только 257 тыс. рублей, оборот оптово- 
розничных магазинов в Свердловске 135 тыс. руб. в декабре и 110 тыс. 
руб. в январе. Причина снижения—уже указанный недостаток товаров 
крестьянского потребления, задержавший развитие оборота. У раль­
ское отделение вынуждено было: заказы покупателей из других рай­
онов отклонять совершенно; заказы уральских потребителей, не обес­
печивших себя ранее твердыми договорами, исполнять лишь из ос­
татка от ранее поступивших заказов, отпуская неходовые, залежалые 
товары; отпуск постоянным покупателям но ранее заключенным за­
казам ограничивать размерами, обусловленными в договорах в пределах 
выработки заводов. Таким образом, недостаток товаров не дает воз­
можности использовать благоприятное положение рынка, Уральское 
отделение не в состоянии не только удовлетворить и завязать таким 
образом связи е потребителями из других районов, поступление зака­
зов от которых наблюдалось в последние месяцы, но даже полностью 
удовлетворить и уральского потребителя.
Недостаток товаров отмечает и Уралоблсоюз, в котором опрос на 
ножи и замки висячие удовлетворялся только на 5°/о, на эмалиро­
ванную посуду на 20°/о.
Текстильный Поступление мануфактуры на Урал дает некото-
рынои. рое увеличение. По дополнительным данным, включая 
поступление как в Свердловск, так и в другие пункты, 
в декабре поступило до 80 вагонов, в январе учтено 95,5 вагона, а с 
недоучтенными число это должно повыситься, примерно, до 110. Но 
несмотря на это, положение рынка остается напряженным и по преж­
нему ощущается недостаток товаров. Уже не раз отмечалось, что 
емкость уральского рынка в мануфактуре превзошла все расчеты и 
ожидания.
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Оборот основных оптовых организаций оживления не показывает.
Оптовые организации и биржи. Н оябрь Д екабрь Я нварь
О тнош е­
ние я н ­
варя к 
декабрю
В сесою зны й тексти льн ы й  си н д и к ат  . . . 601,5 824,5 681.8 82.7
Е горьевско-Р ам енский  трест  ...................... 374,1 546,9 588.6 107,6
Ш н е й с и н д и к а т ...................................................... 111,8 62,9 — 41,2
К ам вольны й трест ......................................... 50,4 55,5 48,4 87,2
У р а л о б с о г о з ........................................................... 636,8 612,5 526.5 -
М о с е у к н о .................................................................... - 24,6 22,9 93,1
По ш ести биржам ............................................. 2385,0 2929,8 4549 155,3
В течении всех зимних месяцев обороты текстильных организа­
ций определяются поступлением хлопчато-бумажных товаров, так как 
рынок поглощает все, что поступает, оставаясь далеко неудовлетво­
ренным. Так было и в январе. Егорьевско-Раменский трест, благо­
даря поступлению товара, бойко торговал в течении двух первых де­
кад и дал увеличение месячного оборота, а последние дни остался 
совершенно без товара. Уралоблсоюз в течении января получил 
только 5*/а вагонов хлопчато-бумажной и Va вагона льняной мануфак­
туры и смог удовлетворить 25-30% потребности низовой потребитель­
ской кооперации Свердловского округа и небольших Ц. Р. №
На товарных биржах, несмотря на значительное увеличение 
оборота с 2929 тыс. руб. в сумме по всем биржам в декабре, до 
4.549 тыс. руб. в январе, недостаток предложения при значительном 
спросе.
Кожевенный Естественное сезонное затишье, наблюдавшееся в
рынок. течении последних месяцев, начинает изживаться. Обо­
роты основных оптовых организаций и товарных бирж 
изменялись следующим образом:
Оптовые организации и биржи.
Н оябрь Д е к аб р ь Я н вар ь О тнош е­
ние я н в а ­
р я  к  
декаб р юВ т ы с я ч а х  рублей .
К ож си н ди кат (С вердловское отд.) . . . 75,8 63.2 69,2 109,5
Л енин г р а д к о ж т р е с т ............................................. 48,0 25,5 64,2 251,8
У р а л о б л с о ю з ........................................................... 50,6 55,7 48,5 87,3
В с е г о ............................................. 174,4 144,4 181,9 126,4
По ш ести бирж ам  . . • ................................ 1599,1 542.8 451 91,8
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Оживление-оборота организации объясняется приближением сезона. 
Несм >тря на некоторое снижение обор на, состояние кожевенного рынка 
в январе характеризуют, как оживленное и товарные биржи.
Заготовки кожевенного сырья, как уже отмечалось, идут успешно-
М я с н о й  На мясном рынке продолжается уже отмеченное
рынок. в декабре снижение пригона скота. На сельские ба­
зары, но учитываемым пунктам, за три недели пригон 
крупного рогатого скота был в'декабре: -2.828 гол., в январе— 1464 гол., 
при чем снижение наблюдается из недели в неделю — в первую 661, 
вторую 450, третью 353. Сокращается пригон скота и на городские 
рынки: с 6.793 голов в декабре до 3.994 гол. в январе. Учета привоза 
мороженого мяса, которое в зимние месяца играет большую роль, чем 
пригон живого скота, нет, но по показаниям с мест и здесь наблю­
дается снижение. По Свердловску в среднем за день привозилось в 
декабре 600—650 пудов, в январе—около 400 пудов.
Оптовые цены котировальных комиссий к концу месяца дают 
повышение; в течении месяца средние цены по воем биржам: 4 р. 58 к., 
4 р. 42 коп., на 1-ое февраля 4 р. 73 коп. Розничные цены стабиль­
ны, в среднем по городам Урала 13 коп., с некоторой тенденцией к 
повышению также к концу месяца. Спрос па мясо па оптовом рынке 
незначителен. По данным Свердловской биржи при сократившемся 
предложении и спросе, предложение превосходит спрос. Оптовый 
оборот мясохладобойни снизился в январе по сравнению с декабрем 
на 13°/о. -Заготовки мяса прошлп слабо.
Сахарный Недостаток сахара, изживание которого было отме-
рыкок. чено еще в декабре, в январе ликвидирован совер­
шенно. Но данным Уралвнуторга в ноябре н декабре 
на У рал  завезено 211 вагонов сахара, в январе еще 160, что при 
месячной потребности в 100 вагонов дает полное насыщение рынка. 
Движение оборотов Сахаротреста, Уралоблсоюза и товарных бирж 
дает такую картину:
Оптовые организации и биржи.
Ноябрь Д екабрь Я нварь
О тнош е­
ние я н ­
в а р я  к 
декабрю
В ты ся ч ах  рублей .
О ахаротрест .............................. ............................ 473,0 1125,7 2670,2 237,2
У р а л о б л с о ю з .......................................................  . 70,0 206,1 135,2 - ■
Но веем  б и р ж а м ....................... .... ...................... — 481,6 3885,9 706,9
С вер д л о вская  б и р ж а ........................... ....  . . 130,0 390,0 3588,7 920,2
у
Столь значительный рост оборота по Свердловской бирже, более 
чем в девять раз, происходит за счет ряда сделок характера запро­
даж Сахаротреста и Госбанка.
Недостаток сахара не только изжит, но наблюдаются даже 
обратные явления—затруднения продвижения сахара к потребителю 
по товаропроводящему каналу. Затруднения испытывает Уралоблсоюз 
и первичная кооперация. В период острого недостатка сахара, коо­
перация помимо заявок в Уралоблсоюз, стремилась обеспечить себя и 
закупить сахар всеми возможными способами. В результате теперь 
Уже имеются случая возбуждения вопроса перед Уралоблсоюзом об 
освобождении от принятия сахара и затруднений в его размещении. 
Потребительский спрос на сахар не ослабевает. При таких условиях 
и обеспеченности товарами, естественно необходимо использование 
для максимального развития товарооборота и продвижения сахара к 
низовому потребителю аппарата частной торговли.
Розничная Розничный оборот Свердловска дает некоторое
торговля. снижение: обороты в январе по сравнению с декабрем 
снизились в Уралсибгуме с 184,6 тыс. руб. до 145,4 
тыс. пуб„ в Д. Р. К. с 641,9 .тыс. руб. до 581,о тыс. руб., в Военн. П. О. с 
54,1 тыс. руб. до 47,4 тыс. руб., в частных с 64,1 тыс. руб. до 55,4 т. р., 
У Уралторга оборот несколько повысился: с 339.9 тыс. руб. до 342,8 
тыс. руб. Несмотря на некоторое снижение, обгоняемое предпразд­
ничным повышением оборота в декабре, розничную торговлю Сверд­
ловска в январе следует признать оживленной.
По десяти заводским Ц. Р. К. (Асбестовых рудников, Чусовской, 
Тагильский, Лысьвенский, Усольский, Мотовилихинский, Златоустов­
ский, Алапаевский, Шадринский) оборот в декабре 1.054,9 тыс. руб., 
в январе 1.068 т. р., т. е. почти стабилен, с увеличением на 1,2°/о. 
Д ругая картина по сельским потребобществам: оборот 13 обществ, по 
которым имеются сведения, возрос с 178.308 руб. до 197.189 ру&, т. е. 
на 10,5°/о. Оборот по отпуску товаров первичной кооперации по 
9'окрпотребсоюзам остался стабилен— 1.399 тыс, руб. в декабре и 
1.404 тыс. р. в январе.
Важно отметить, дто увеличивается оборот розничной торговли 
в сельских местностях. Спрос со стороны низового сельского потре­
бителя не только не сокращается, а растет.
Движение I! январе продолжался более усиленным темпом
цен. рост общего уровня товарных цен за счет группы 
сельско-хозяйственных товаров, который наметился 
еще М декабре. Изменения стоимости бюджетного набора, индекса и 
элементов для ножниц в среднем но городам сельскохозяйственных, 
промышленных округов и г. Свердловску , были таковы:
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Г ор ода  сел ь ск о-хозяй ствен н ы х округов.
1 Н ояб ря . . . . . . . . 9,92 4,54 5,38 1,61 1,20 2,26 0,7* 1,40
1 Д е к а б р я  ................................ 9,81 4,43 5,38 1,59 1.17 2,26 0,74 1,42
1 Я нваря ................................ 10,03 4,56 5,47 1,63 1,20 2,29 0,74 1,40
1 Ф е в р а л я ................................ 10,38 5,03 5,35 1,68 1,33 2,25 0.79 1.34
Город а проны ш лег ных 0кругов
1 Н оября ................................ 11,88 6,48 5,40 1,77 1,54 2,17 0,87 1,23
1 Д екаб р я  . . . . . . 11,06 5,74 5,32 1,65 1,36 2,14 0,fe2 1,29
1 Я н в а р я ................................ 11,24 5,97 5,27 1,67 1,42 •2.12 0,85 1.27
1 Ф евр ал я  ............................ 11,50 6,23 5,27 1,71 1,48 2,12 0,85 1,25
Г ор од  С вердлове* !.
1 Н о я б р я ................................ 10,94 5,90 5,48 1,60 1,26 2,23 0,78 1,39
1 Д екаб р я  . . . .  . . . 11,38 5,53 5,41 1,67 1,34 2,26 0,80 1,35
1 Я нваря ................................ 12,53 7,18 5,35 1.84 1,64 2,20 0,89 1,20
1 Ф е в р а л я ................................ 12,70 7,35 5,35 1,86 1,67 2,20 0,90 1,18
Повышение общего уровня товарных цен во всех районах про­
исходит за счет группы сельско-хозяйственных товаров при стабили­
зации или понижении промышленных. Данные о ростр хлебных цен 
приведены в отделе хлебного рынка. В феврале темп роста еще уве­
личивается. Хлебные цены представляют угрозу дальнейшего повы­
шения стоимости бюджетного набора и. очевидно, борьба за удерж а­
ние стоимости бюджетного набора должна быть направлена в настоя­
щий момент именно сюда. Вопрос о снабжении рабочего и городского 
населения, организованного в кооперативы, через кооперацию, а также 
об усилении лабазной торговли в целях регулирования рынка, стано­
вится основным вопросом дня.
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I Движение цен по более дробным группам индекса в 43 товара 
по г. Свердловску таково:
1 р у п п ы
Д ек аб р ь Я в в а р ь Ф евраль.
1 I 11 21 1
Х л е б н а я .................................................. 1.29 1,35 1,37 1,46 1,58
О в о щ н а я ................................ 1,09 1,03 1.20 1,33 1,35
М я с о -р ы б н а я ......................................... 1,26 1,31 1,31 1,21 1,21
М о л о ч н о -ж и р о в ая ................................ 2,02 2,39 2,53 2,46 2,55
В акал .-п р о д о во л .................................... 2,26 2,24 2,24 2,24 2,24
М а н у ф а к т у р н а я .................. ■ . . . 2,69 2,59 2,57 2.57 2,57
К о ж - о б т в н а я ......................................... 2.24 2,24 2,24 2,24 2.24
М е т а л л и ч е с к а я .................................... 2,21 2.19 2,18 2,18 2.18
К а н ц е л я р ск и е  при н ............................ 1,40 1,25 1,25 1,25 1,25
Д р о б я .................................................. 1,63 1,63 1,63 1.63 1 63
П редм . ш ирок, потр.......................... 2.01 1,87 1.87 1,87 1,87
Общий и н д е к с .................................... 1.90 1,92 1.96 1.94 1,99
Картина повышения общего уровня цен по группам товаров 
выясняется еще определеннее. Общий индекс повышается за счет 
хлебной, овощной и молочно-жировой групп, при полной стабильно­
сти большинства промышленных групп и даже некотором понижении 
мануфактурной, металлической и предметов широкого потребления.
Оптовые цены в течении января дают полную стабилизацию по 
всем группам.
Грузооборот. По конъюнктурной транспортной статистике име­
ются данные но восьми станциям: Свердловску, Кизи­
лу, Солеварням, Левшино, Н.-Туре, Челябинску, Кургану, Тюмени, из
которых первые пять относятся к промышленному району, последние 
три— к се л ье ко- хозя йствеи ному. Грузооборот этих станций за декабрь 
и январь с выделением хлебных грузов был таков.
Грузы и месяцы.
С танции промы- 
ш левн . рай о во в
С танции с.-х . 
районов
По всем  с т а н ­
циям
П рибит. О тп равл . П рибы т. 0  т р а в л Прибыт О тправл.
г. 1 ы  С Я Ч П у Д О В.
Хлебные грузы:
Д екаб р ь  ■ . . . . . 601 558 235 1191 890 1752
■ -
Я н в а р ь  ................................ 604 500 90 1058 691 1627
Прочие грузы:
Д екаб р ь  . . • ....................... 3227 2535 989 188 1216 2723
Я н в а р ь  ................................ 3762 3603 1068 246 1830 3849
Всего грузов.
Д екаб р ь  ................................ 3888 3003 1221 1382_ 5112 . 1175
Я н в а р ь  ................................ 4366 4172 1158 1304 5524 5176
Январь дает некоторое увеличение грузооборота по указанным 
станциям—по прибытию с 5112 т. и. до 5524 т. п., на 8°/о, по отправ­
лению с 4475 т. п. до 5476 т. п., на 22°/о. Хлебные грузы как по при­
бытию, так и по отправлению, показывают снижение грузооборота, и 
оживление его целиком падает на прочие, в которые входят, главным 
образом, промышленные грузы. По прибытию главное увеличение 
здесь падает на дрова—с 1820 т. п. в декабре до 2472 т. п. в январе, 
каменный уголь—с 1168 т. п. до 1503 т. п., сахар—с 93 т. п. до 148 т. п. 
мануфактуру—с 26 т. п. до 49 т. п. По отправлению главное увеличение 
дают дрова с 34 т. п. до 123 т. п ,  каменный уголь-—с 1781 т. и. до 
2836 т. п., семена масляничные—с 4 т. п. до 20 т. п.
К р е д и т .
Балансы банков в январе возрастают,' но темп роста балансов в 
январе замедленный по сравнению с декабрем, а тем более с ноябрем. 
Ноябрь показал прирост балансов на 24,2°/о, декабрь на 14,1 °/о и ян­
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варь на 6,5°/о tlo сравнению с предыдущим месяцем. Исключение иг, 
общего замедления, роста балансов представляет только баланс Пром­
банка, увеличение которого в январе, по сравнению с декабрем, прошло- 
в ускоренном темпе.
Сводный баланс банков Области:
Б а н К И
На 1-е чиело Д екабрь по сравн е­нию с ноябрем 
( + .  - )
Январь по с р ав н е ­
нию с декабрем  







j В абс. 
чнсл. В °/о°/о
В абе. 
ч и с л . В O/Wu
Госбанк 32352 38927 40460 4- 6575 2о,з +  1533
I? т. ч. Обл. конт. 10083 19603 20794 +  2920 +  17,5 - f  1191 +  3,5
Промбанк . 1303т 13395 10083 +  301 _1_ 2.8 j- 2688 4- 20,1
В т. ч. Обл. КОНТ. . . . 10014 10116 12229 +  102 f  1,0 4 - 2113 4- 20,9
С ельхозбанк 11430 12934 13131 +  1504 +  13,2 4- 197 4- 1,5
В т  ч. Обл. конт. . . . 0790 7913 7993 +  1151 - г  16,9 +  50 4- o,6
В секобанк 5251 5585 5647 +  334 +  6,4 j- 62 4- l . l
В т. ч Обл. КОНТ. . . . 3725 3903 3792 +  178 +  4,8 — Ill — 2,9
И т о г о .................. 62067 70841 75321 +  8774 +  14,1 4- 4480 4- 6,5
В т. ч. Обл. конт. . . . 37218 415S5 44808 +  4347 +  11,7 4- 3243 4- 8,0
Деятельность филиалов, развивавшаяся в декабре интенсивнее, 
чем у  областных контор, в январе, напротив, в общем отстает от по­
следних (обратное положение, по отдельным Банкам, имеет место во 
Всекобанке и Сельхозбанке).
Развитие балансов в пассиве получилось главным образом в ре­
зультате роста собственных средств Уральских отделений Банков и 
увеличения пассивных сальдо по счетам их с Правлениями Банков.
Увеличение капиталов в январе, против декабря, выразилось в 
размере 8,6°/о.
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К а п  и т a, л ы:
Б а н к и
Н а 1-е 
д е к а б р я
На f-e 
я н в а р я
Н а 1-е 
ф ев р ал я
Д е в а б ,ь  но с р а в ­
нению  с ноябрем.
Я н вар ь  но с р а в ­
нению с д е к а б р е м
В абсол. | 01ф 
ч и сл ах  1 1
В абсо т. 
чи слах в °/о°/о
Г о сб ан к 19343 25949 28465 +  6606 4  34.2 -4- 2516 4- 9,7
П ром банк 2614 2798 2994 +  184 +  7,0 4- 190 4- ТЗ
С ельх о зб ан к 2573 2682 2711 - f  109 +  4,2 4- 29 4- 1.1
В секобан к  . 878 936 978 +  58 4- 6.6 4- 42 4- 4.5
И т о г о 25408 32365 35148
1
4~ 6957 —|— 27,4 4- 2783 4  8.6
Увеличение капиталов в Госбанке шло за счет средств, отпус­
кавшихся центром, в остальных банках—за счет оплаты размещенных 
паев и акций.
Как и в декабре, подавляющая сумма прироста капиталов (око­
ло 90 проц.) приходится на Госбанк. В Промбанке темп прироста ка 
питалов также еще показывает некоторое оживление. По остальным 
же банкам темп роста в январе по сравнению с декабрем замедляется.
Задолженность Правлений Банка Уральским Отделениям, суще- 
етвовавшая в декабре, по сводному итогу в январе отпала и замени­
лась обратной задолженностью Уральских отделений своим Правле­
ниям.
С ч е т  с П р а в л е н и е м .
(Пассивное сальдо).
Б а н к и
Н а 1-е 
д ек а б р я
На 1-е 
ян ва р я .
Н а 1-е
ф евраля
Госбан к  ........................... —. 2587 — 3168 — 2585
П ромбанк . . . . . 1775 1747 2883
В секобан к  ....................... 815 397 4- 394
И т о г о 3 — 1024 4- 692
Задолженность Правления сохранилась только но Госбанку, в 
котором она, впрочем, также уменьшилась приблизительно на 18 проц. 
Особенно значительный рост задолженности Правлению наблюдается 
в Промбанке, которому Правление в январе увеличило лимит и ф ак­
тически предоставило, в границах нового лимита, средства.
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В общий итог средств Центра, находившихся в банковском обо­
роте на Урале на 1 /II, сверх указанных но сводному счету с Правле­
ниями 692 т. р., входят еще займы Сельхозбанка, полученные им от 
Центрального Сельхозбанка на сумму 1983 т. р. Л всего средств Цент­
ра, обращавшихся в банках Урала, составилось на 1 /II—2675 тыс. руб. 
против ИЮ тыс. руб. па 1/1.
Заемные средства банков по сводному итогу в январе уменьши­
лись против декабря па. 1,5 проц.
3  а й м ы.
Б А Н К  И.
Н а 1 
декабря
Н а 1 На 1 
ф евраля
Д екабрь но ерпвн. 
с ноябрем
Я нварь по сравн . 
с. декабрем
! я н в а р я
в абоол. в °/о°/о в абсол. в и/оо/и
ты с я ч  руб. ч и сл ах . числах.
П ром банк . . 725 630 787 — 95 — 13,1 +  157 ' +  2г’-.°
В т. ч. в Госб-ке 725 630 787 95 — 13,1 +  157 +  25,0
С ельхозбанк  . 2223 3020 2816 4- 797 +  35,9 -  204 — 6,8
В т /ч .1 )Ц ен тр с .х 1152 2134 1983 +  982 -ф- 85,2 151 — 7,1
в  2) Г осб-ке 1050 865 812 — 185 — 17,6 — 53 6,1
В секобанк . . 694 719 700 Ц- 25 +  3,0 — 19 — 2,6
В т ч. в Госб-ке 694 719 700 +  25 +  3,6 — 19 — 2,6
И того . . . 3642 4369 4303 +  727 +  20,0 — 66 — 1,5
В т. ч .в  Госб-ке 2409 2214 2299 — 255 - -  ю .з +  85 +  3.8 I
Хотя Госбанк Пошел в январе на незначительное увеличение 
средств, предоставляемых им другим банкам, но сумма этих средств 
не могла, в сводном итоге, уравновесить того уменьшения займов, 
которое имело место в Сельхозбанке, в связи с наступлением сроков 
текущ их платежей по счету его с Центральным Сельхозбанком. Не­
значительное увеличение заемных средств, предоставляемых Госбан­
ком другим кредитным учреждениям, сопровождалось существенным 
их перераспределением. Сельхозбанк и Всекобанк должны были часть 
средств, полученных ими от Госбанка, высвободить, и в то же время 
на 25°|о были увеличен!,I заемные от Госбанка средства в распоряже­
нии Промбанка.
Вклады и текущие счета в январе дали но сводному балансу 
снижение на 4,4°|о.
Я 4 -





1 ян в а р я
Н а 
1 ф евраля
Д екабрь по сравн . 
• с ноябрем
Я нварь по сравн. 
с  декабрем
в абсол. 
чи слах . в °/о°/о
в  абсол. 
чи слах . в °/0°/‘оты с я ч  руб.
Г осб ан к  . . • 10758 10187 8677 — 571 5,3 — 1510 — 14,7
П ром банк . . 4962 5049 5515 4 - 87 +  1,8 ; +  160 +  9,2
С ельхозбан к  . 693 . 986 1118 +  293 +  42,8 +  132 +  13,4
В еекобанк  . . 2140 2576 2651 +  130 +  20,1 +  75 .+ 2,9
И т о г о  . 18553 18798 17961 -1- 245' ч +  1.3 — 837 — 4,4
Па общее уменьшение сводного остатка вкладов и текущ их сче­
тов повлияло значительное уменьшение их в Госбанке, начавшееся 
уже в декабре и обгоняемое отчасти снятием средств со счетов фин- 
органами. Остальные банки показывают некоторый прирост вкладов 
и текущ их счетов. В частности в Промбанке наблюдается даже и не­
значительное ускорение темпа роста вкладов.
Общая сумма основных оборотных средств (капиталы, вклады и 
текущие счета, займы и средства Правления), с которыми Банки 
оперпровалп в январе, выражается в следующих цифрах:






Д екабрь по сравн . 
с ноябрем
Я нварь по сравн .
с декабрем
1 ДсПаирл 1 лпо«|/н
il в абсол. 
числах. в °/о°/Ь
в абсол. 
числах. ‘ в о/оо/оты ся ч  руб.
Г осбанк . . . 2751 1 32968 31557 +  5154 +  П',8 +  1589 +  Г 8 '
П ром банк • 10076 10221 12179 +  118 +  I d ■4- 105о + • 19,1
С ельхозбан к 5489 6688 6645 -ь 1199 +  21,8 13 - 6,4
В ееко б ан к  . . 1527 4628 4 723 +  101 2.2 -f- 05 .+■ 2 0
И т о г о  .
1]
47606 ! 51508 58101 6992 - -  11.7 - 3596 ---■ 6.0
Принимая во внимание, что общий приток денежных средств по 
основным пассивам в ноябре увеличился по сравнению октябрем на 
2 4 ,6 ° /о , снижение прироста в декабре до 14 ,7 °jo  и в январе д о  б,б°)о 
выявляет определенную тенденцию уменьшения темна роста пассивов. 
Особо выдающееся исключение отсюда представляет деятельность 
Промбанка; она, наоборот, отмечена в январе и увеличением7 акцио­
нерного капитала (в несколько даже ускоренном темпе), и расшире­
нием кредитов со стороны Правления, и подкреплениями со стороны 
Госбанка и, наконец, еще увеличением средств на текущ их счетах и 
вкладов.
Общим изменениям пассивов до некоторой степени отвечает и 
ход развития активных операций.
Продуктивные активы дают в январе но сводному итогу рост в 
8 ,3 1'|о против 16,1 «jo в декабре и 1 9 ,3о |о  в ноябре; уклон к замедлению 
темпа роста активных операций определился довольно четко.
П р о д у к т и в и ы е а к т и в ы.
Б  А  Н  К  И .
Н а 
1 д ек аб р я
11а
1 ян в а р я
На 
1 ф евр ал я
Д екаб рь  по сравн . 
с ноябрем
Я нварь по сравн . 
с декабрем
в абеол. 
ч и слах . в °/о%
в абеол. 
чи слах . В °/и° иты ся ч  руб.
Г о сб ан к  . . •25192 31004 32301 +  5812 +  23,1 +  1297; +  4-2
П ромбанк 10722 11344 14051 +  662
ОС+ +  2707 +  23,9
С ельх о зб ан к  . 6318 7319 7881 +  971 +  15,3 +  ">62 -f- 7. (
В секобан к  • 4 138 4568 4502 - f  130 +  2.9 т1 66 — 1.4
И того 46700 54235 58735 -]- 7535 +  п и +  4500
,
+  8.3
Как и по пассивам, особо выдающееся исключение из общего 
ослабления роста активов представляет деятельность Промбанка, 
отмеченная увеличением нродактивов почти на 24о|о.
Учетно-ссудные операций, давшие в декабре прирост значитель­
но меньший, нежели в ноябре, в январе, наоборот, показывают приз­
наки некоторого оживления, судя по приросту в 10, Ю|о против 4,(>о|о 
в декабре:
У ч е т н о  с с у д н ы е  о п е р а ц и и .
В А  Н К  И .
На 
1 д ек аб р я
?
На 
1 я н в а р я
Н а 
1 ф евраля
Д екаб рь  но сравн . 
с ноябрем
J Я н варь по сравн . 
с декабрем
в абеол- в  °/о«/о в абеол. в °/и°/о
т ы с я ч  руб. чи слах . числах.
Г о сб ан к 19947 20614 21649 + 667 +  3.3 +  1035 +  5,0
П ром банк • 10203 10650 13367 + 447 +  4,4 +  2717 ч+  25,5
С ельхозбанк  . 4041 4632 5048 + 588 +  14,5 - f  416 +  9.0
В секобанк  . . 4011 4092 4084 + 81 +  2.0 — 8 — 0.2
И т о г о 38205 39988 41118 + 1783 +  1,6 +  1160 +  1°Д
—  3 6  —
Наибольшая cyiMi\ia прироста приходится на Промбанк. По Гос­
банку в настоящем обзоре приведены данные об учетно-ссудных опе­
рациях, включая в них (начиная с 1 декабря) как суммы основного 
баланса Банка, так и суммы ссудных операций, проведенных по хлеб­
ному балансу. Движение учетно-ссудных операций в Госбанке в янва­
ре проходило в оживленном темпе. В Селъско-хозяйетвенном Банке 
учетно-ссудные операции увеличились в замедлившемся темпе. Во 
Всекобанке эти операции остались в почти неизменном состоянии.
Движение распределения учетно-ссудных операций по роду кре­
дита заключалось в январе, по сводному итогу, в ускорении темпа 
роста кредитов вексельных и подтоварных и ослаблении роста кре­
дитов целевых.
Б  A  II К  И
Но  д  кр е д и т а
На 1 
д ек а б р я




Д екабрь по сравн . 
с  ноябрем
Я нварь по сравн. 
| с декабрем
в абсол. 
числах В 0 (|°/о
в абсол. 
ч и сл ах в  °/о°/оты ся ч  руб.
Госбанк.
ч
В ексельн . тср. . 18449 13184 1 2423 — 2С5 — 2.0 761 -  5.7
П одтов. „ . 6098 7010 8565 + 9 1 2 4-14,9 1555 + 2 2 ,2
Ц елевой  „ • 220 186 181 — 34 — 15.5 — 5 — 2.7
Промбанк.
В ексельн . кр. . 9305 9766 12078 МП 5,0 : 2312 + 2 3 .7
П одтов. „ 897 883 1288 -  14 -  1.6 ■ 105 + 4 5 ,9
Ц елевой  „ • — ' — . — — —
Сельхозбанк.
В ексельн. кр • 329 490 720 .61 ■ 18.6 +  230 +  47.0
П одтов. г • 28 51 +  26 4 92.6 -  22 - 40.7
Ц елевой „ • 3085 4084 1201 зав Ю.7 +  207 +  5.1
Всекобанк.
ВексглБн. Я>. • • >637 3760 371 :■! +  123 4 3,4 — 47 — 1,2
110Д1 о в. „ 37 1 332 371 — 12 11,2 39 +  1.2
Ц елевой „ • - —
И того: .
В ексельн  к р. • 20720 27200 2803 1 4 -  ISO ' ( Д  "1)8'' 1751 ’ 0. 1
П одтов. » 7397 8279 1025В ; 882 11.9 1-1977 1 25.6
Ц елевой *> 3905 4270
А
1 172 - р Ж15 . 6.3 4- 202 +  1,7
По Госбанку, в январе как и в декабре, произошло сни­
жение вексельного и целевого кредитов при значительном увеличе­
нии подтоварного кредита. Учетно-ссудные операции по Промбанку 
увеличились абсолютно, главным образом, за счет кредита вексель­
ного; но наибольшее ускорение темпа роста показали кредиты под­
товарные. Учетно-ссудные операции Сельхозбанка отвечают тенденции, 
наметившейся еще в ноябре; в ноябре было сжатие учетно-ссудных 
операций на 490 тыс. руб.; оно почти всею своею тяжестью (470 тыс. 
руб.) легло на кредиты целевые и почти не отразилось на кредитах 
вексельных: в декабре, несмотря на то, что учетно-ссудные операции 
Сельско-хозяйственного Банка выросли, не было сполна компенсиро­
вано сжатие целевого кредита, происшедшее в ноябре, зато сильный 
прирост получили остатки кредита вексельного; а в январе новый 
добавившийся прирост учетно-ссудных операций разделился между 
целевым и вексельным кредитом в абсолютных цифрах почти что по­
ровну, с некоторым превышением в пользу кредита вексельного, при 
чем темп развития вексельного кредита в январе, по сравнению с 
декабрем, сохранился почти неизмененным, тогда как темп развития 
кредитов целевых замедлился более чем в два раза.
Наличность касс банков на конец января уменьшилась против 
состояния на конец декабря на 4,2°|о.
Б  А  11 К  И.
Н а 1 
д ек аб р я
Н а 1 
я н в а р я
На 1
ф евраля
Д екабрь по сравн . 
с  ноябрем
Я н варь по ср авн . 
с декабрем
в абсол. 
ч и сл ах в °/в°/о
в абсол. 
ч и слах В °/и»/оты сяч  руб.
Г осб ан к  . . . 2580 2179 2886 — 101 — 3,9 ■4-407 + 1 6 ,4
П ром банк . 684 713 390 +  29 +  Н2 —323 — 45,3
С ельхозбан к  . 032 981 699 4-349 4-55,2 — 282 — 28,8
В еекобанк . . 100 135 150 +  35 + 3 5 +  15 + 1 1 .1
Итого . 3996 4308 1125 1 + 3 1 2 + 7 ,8 — 183 — 1.2
Количество протестованных векселей по данным 12 городов: 
(ио Свердловску, Тюмени, Перми, Челябинску, Кургану, Тобольску, 
Кунгуру, Троицку, Златоусту, Ш адрине ку, Красноуфимску, У солью) в 
январе против декабря, уменьшилось как  по количеству, так и по 
сумме. В декабре по указанным выше городам было иротестовано — 
Ш06 векселей на сумму 828 тыс. руб., а в январе 080 векселей на 
сумму 725 тыс, руб., уменьшение количества векселей на а
суммы на 12 ,4о |о .
—  3§ —
Ф И Н А Н С Ы .
Государственные налоговые поступления на Урале в январе ме, 
сяце, по сравнению с декабрем дали .снижение на 2802 тыс. руб,- 
или на 54о|о.
В  и  д ы  н  а л о г о в
Д е к аб р ь Я н в а р ь январь в " и
тысяч рублен к декабрю
Г о с н а л о г и :
1. П рямы е н алоги  и 
н а л о г а ) ...........................
пош лины  (без с.-х.
101 1 8в7
2. К освенны е . . . . 892 М3 9/ .  5
3. С ельх о зн ало г . . . 3284 678 20,8
И т о г о ................ 5190 2388 46,0 .
1 , 1
Снижение коснулось главным образом сельхозналога, что является 
вполне естественным, т. к. в периоде январь—март предположено со­
брать с.-х. налога всего 1.004 т. р,; из которых в январе и поступило 
678 т. р. или 67,7 проц.
Поступления по прочим налоговым источникам составили 109°/о 
от заданий на январь.
Поступления прямых налогов (без с.-хоз. налога) по видам на­
логов характеризуется следующими данными:
В и д ы  н а л о г о в
В д екаб р е В я н в а р е ян в а р ь  в  Р/о
ты ся чи рублей к  декабрю
п р о м н а ло г ................................................................ 402 .314 78,1
п одоходны й н а л о г ............................................... 197 196 99,5
едй н оврем ен . „ . . . . . . . . . . . 137 93 67.9
р е н т а  ( о с н о в н о й ) .................................................. 5 6 120,0
п о ш л и н ы .......................................................• . . 273 258 94,5
И т о г о : ................ 1014 867 85,5
—  89 —
Снижение поступлений прямых налогов, с точки зрения срочных 
налоговых уплат, является почти нормальным. По промналогу в 
январе не наступил еще очередной срок уплаты. По подоходному 
налогу поступления могли итти и шли только по основному обложе­
нию, так как срок взноса цервой части налога по совокупности до­
ходов перенесен с 1 февраля на 15-ое февраля. По единовременному 
налогу поступления в январе шли все за счет ликвидации недоимки, 
и снижение поступлений против декабря об'ясняется постепенным 
уменьшением общей суммы иедоимочиости. Поступления ренты пока­
зывают в январе увеличение на 20°/о против поступлений декабря.
Незначительное снижение косвенных налогов (на 5,5 проц.) 
об'ясняется уменьшением поступлений от акциза с табачных изделии; 
в декабре месяце базисные склады желтых Табаков ускоренным тем­
пом выбросили на рынки большие партии Табаков, в виду предстоящего 
введения в январе новых ятикетов, и этим уменьшили выпуск в 
январе.
Неналоговые госдоходы в январе месяце, по сравнению с декаб­
рем, дали в общей сумме снижение на 136 т. руб. или 17,8 проц.
Неналоговые госдоходы.
Д е к а б р ь Я н варь я н в а р ь  в  о/о
в ты с. рублей . к декабрю
О т л есов  ..................................... ■ ........................... 362 147 123,5
От р е а л и за ц и и  г о с ф о н д о в ..................................... 301 76 25,2
П р о ч и е .......................................................................... 103 107 ; 
|
103,9
И т о г о : . . . -  . . 706
1
<130 82.2
Понижение неналоговых поступлений имеет совершенно случай­
ны й характер; оно коснулось только доходов от реализации госфондов,при 
некотором росте доходов от остальных источников; но отношению же 
реализации госфондов- снижение определилось тем, что в декабрьскую 
, сумму поступлений (301 т. р.) вошли 292 т. р., полученные из Москвы 
на покрытие задолженности за продовольствие, отпущенное, в 23/24 г.; 
исключая эту случайную сумму из декабрьского поступления, получим, 
что и доходы от реализации госфондов и общая сумма неналоговых 
госдоходов дали в январе увеличение против декабря, выражающееся 
—для общей суммы в 32,9 'проц.
Таким образом хотя общая сумма налоговых и неналоговых гос­
доходов в январе и уменьшилась против декабря, но ее снижение ни 
в какой мере не имеет отрицательно-показательного значения.
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Резкое, на 41,4 проц., уменьшение поступлений наблюдается по 
реализации госзаймов.
Д е к аб р ь Я н варь я н в а р ь  в °/и
I. о с з а и м ы
т ы с . рублей к декабрю
К рестьян ски й  в ы и г р ы ш н ы й ...........................
2-й золотой „ ................................










Итого: ....................... 307 180 58,6
Поступления от реализации крестьянского займа в январе, как 
и в декабре, представляют запоздалые расчеты с контрагентами за 
23/24 год; расположение их в декабре—январе никакой внутренней 
закономерности не выявляет.
Снижение поступлений по 2-му зол. займу—наименее, среди всех 
вообще поступлений по госзаймам, выраженное— находится в связи с 
календарным сокращением выборки патентов и уже об'ясненным 
уменьшением поступлений основного подоходного налога.
Резкое падение поступлений но 8 проц. гарантийному займу свя­
зано всецело с задержкой предприятиями помещения в заем устано­
вленной части своих резервных капиталов.
Общая сумма всех госдоходов вместе с доходами от кредитных 
операций (без отчислений в местный бюджет и с надбавкой к сель­
хозналогу) выражается в декабре в сумме 3198 т. р. против 6263 т. р. 
в декабре, т. е. уменьшилась на 3065 тыс. руб., или на 48,9 проц.
Состояние недоимок изменилось в декабре следующим образом:
Д екабрь Я н варь я н в а р ь  в  °/о 
к  декабрю .
Т ы ся ч и  рублей
а) Н едоим ки по Г осн ал о гам  и сборам . .
б) н едоим ки  по н ен алоговы м  доходам  . .










И т о г о : ....................... 4 1 1 1 j| 4387 104,3
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На росте недоимочное™ отразились: истечение 1-го января срока 
уплаты основного подоходного налога, перечисление в январе в не­
доимку подоходного налога с трестов и увеличение задолженности 
госпредприятий по приобретению облигаций 8 проц. гарантийного 
зайца. По остальным доходам недоимка или уменьшилась или незна­
чительно увеличилась.
Отчисления от госдоходов в местный бюджет и надбавки к сель­
хозналогу составляют:
о  т  ч  и  с  / I  1*; н  и  я .
Д е к аб р ь Я н варь ян вар ь  в°/о 
к  „'декабрю
ты сяч р у б л .
От го с н а л о го в  и сборов . . .  . . . '  2-17 229 92,7
От н е н а л о го в о м  д о х о д о в ................................. Х61 198 123.0
От р е а л и за ц и и  госзайм ов • ....................... 20 16 80,0
И т о г о : .................................... ■128 443 1 оз.з
Таким образом всего госдоходов за отчислениями в местный бюд­
жет поступило в январе 2755 т. р. против 5835 т. р. в декабре, т. е. 
меньше на 3080 т. р., или на 52,8 проц.
Размер открытых кредитов по госбюджету выражается в сле­
дующих цифрах:
О т к р ы т ы е  к р е д и т ы
Д екаб рь Я н варь ян ва р ь  в °!о 
к  д ек аб р юты с. рублей  ,
1) О бщ ая сум м а креди тов , вк л ю ч ая  бюд­
ж етн ы е 11К11 и Т ..................................... 2845.1 1480,3 157,5
2) Т ож е п о д л еж ащ и х  оп лате  кассам и  НКФ 257 1,0 4 171,8 173,7
В том числе:
п р о м ы ш л е н н о с т и ................................................... 1336,1 1110.7 83.1
н а  с к у п к у  д р аго ц . м е т а л л ..................... ....  . . 300, J 550,1 ► 183,2
72,5
су бсид и и  ..................................................................... 4.4 — ~
н а  в ы к у п  об ли гац . крест, з а й м а ................... 2099,2
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Оплачено же кредитов кассами Н К Ф ' в  декабре 2648,7'т. р., в 
январе 1739,0 т. р.
Общий размер открытых кредитов увеличился вследствие пере­
вода из Центра оборотного кредита в сумме 2099,2 т. ,р. на выкуп обли­
гаций крестьянского займа, поступивших в уплату сельхозналога. 
В сумме оплаченных кредитов, наоборот, произошло снижение. На 1-е 
февраля сумма разассигнованных кредитов с начала года (8518,9 т. р.) 
составляла к сумме открытых кредитов (10995,9 т. р .)—77,5 проц., 
а сумма оплаченных (7243,7 т. р.) к сумме разассигнованных—85 проц.,
Затруднений в оплате кредитов не отмечено, хотя свободная на­
личность финорганов к концу месяца сильно уменьшилась.
Движение кассовой наличности финорганов и текущ их счетов в 
Госбанке по Госбюджету в январе было следующее:
Движение кассовой наличности
Д екабрь Я нварь ян варь  в V
В ты с • РУб-
к декабрю
1. Кассовая наличность Ф инорганов по Г ос­
бю дж ету:
а) остав ал о сь  к  н ач а л у  м е с я ц а ....................... 328 806 245,7
б) п оступило  из о б р а щ е н и я ............................ 4243 2789 65,7
в) вы п у щ ен о  в о б р а щ е н и е .................. • • 3705 2904 81,4
г) о стается  к концу  м есяц а . . .  . . . . . 800 031 78,3
2. На текущих счетах Ф инорганов по Гос­
бю дж ету в  Госбанке:
а) о став ал о сь  к н ач а лу  м е с я ц а ....................... 4229 2880 08.2
б) поступ и ло  по внутренн . операциям  . . 12773 5608 13,9
в р с п и е а н о  за  п р ед ел ы  О б л а с т и ................... 10(10 1 100 35,0
г) списано  по вн утр . о п е р а ц и и ....................... 10110 1704 47.1
д) остается к концу, м есяц а . . . . . . . . 2880 2330 80,7
В январе, как и в Декабре, происходил отлив казначейских 
средств Урала во вне области, но теми, его, по сравнению с декабрем. 
замедлился. На уменьшение оборотной наличности повлияло и сни­
жение поступлений госдоходов.
Излишек казначейской наличности на t февраля выразился всего 
и 866 т. р. против 2558 т. р. на 1 января, т. к. в кассах финорганов 
н на тек. счетах в Госбанке числилось оборотной наличности 2961 т. р., 
общая же сумма предстоящих платежей составляла 2095 тыс. руб.
Исполнение доходной части Местных бюджетов (областного, окруж ­
ных и городских), не считая сумм, зачисленных на приход по ме жду - 
бюджетному и внутрибюджетh o i ; у  передвижению средств, дало увели- 
личенио на 1,7 проц.:
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11 О О 'Г у  И И Л  о Д ') X 0 Д 0 в .
Д екабрь Я нваРь || я н в а р ь  в о/б
ты ся ч рубл.
к декабрю
'  ......... _ -
П оступило н алоговы х  д о х о д о в  . . . . . 11)65 1013 (12,6
„ н ен алоговы х  .. . . . . . . 851 092- 81.3
П олучено займ ов, ссуд  и субсидии  . . . . 215 1012 181,7
И т о г о : .  . . . 2731 2777 101,7
(/верх того:
получено  округам и  субвенций  па обл- 
бю дж ета ..................................................................... 125 199 159,2
получено  округам и  с с у д  и пособий из за ­
паси. ф он да ................................................................ 137 — —
В с е г о : ................ 3013 2976 98,8
Исполнение расходной части бюджетов в январе, не считая суб­
венций Окрбюджетам, по предварительным данным понизилось по 
сравнению с декабрем на 31, 8 проц.:
Оплачено расходов
Д ек аб р ь Я нварь я н в а р ь  в Р/о
в ты с. руб .
к декабрю
а) ад м и н п о тр ати в н ы х  - ..................................... 527 141 83,7
б) по н ар . о б р а з о в а н и ю ..................................... 877 566 64,5
в) по зд р аво х р ан ен и ю  .......................................... 272 171 62,9
г) по коммун, х о зя й ств у  и д о р строительству . 523 285 54.5
д ) прочих  ..................................................................... 16(> 86,9
 ^ И т о г о : ............... 2390 1629 68.2
свер х  того:
е) суб вен ци й  окруж н ы м  бю дж етам  из Обл- 
бю дж ета ......................................................................... 125 _ •
В с е г о :  . . 2515 1629 64 8
Сокращение исполнения местного бюджета в расходной части, на­
сколько оно не об’ясняется неполнотою данных, связано еще с тем, что 
в декабре, кроме обычных месячных расходов, была покрыта задолжен­
ность за предыдущ ие месяцы (октябрь и ноябрь). Сама по себе сумма 
расхода в январе является близкой к нормальной.
Выводы по кон‘юнктурному обзору.
П р о м ы ш л е н н о с т ь .
1) Январь месяц характеризуется дальнейшим последовательным 
ростом производственной деятельности крупной уральской промышлен­
ности. Валовая выработка за данный месяц определяется в 16,3 м. 
червонных рублей, против 15,8 мил. червонных рублей в декабре, 
т. е. дает увеличение на 4°/о. Наибольший темп развития показывают 
отрасли: металлическая (6,4%), каменно-угольная (б,8°/о) и бумажная 
(5,2%). Горная промышленность и химическая дает некоторое сезон­
ное сокрагцение'размеров производства, об'ясняемое уменьшением са­
мих производственных заданий. Деревообрабатывающая промышлен­
ность показывает дальнейшее, сокращение размера выработки глав­
ным образом из-за недостатка сырьевого товарного леса в ближай­
ших районах действующих заводов и. зимнего времени.
2) В целом по всей крупной промышленности наблюдается не- ‘ 
значительное сокращение общего количества постоянной заводской 
рабсилы (2°/о). Наибольшее уменьшение количества рабочих дает гор­
ная промышленность (10%) и деревообрабатывающая. В металлической 
промышленности наличие рабсилы остается без изменений. Все про­
чие отрасли показывают незначительное увеличение.^
3) В основной отрасли промышленности Урала, металлургической, 
производительность труда (понимая под этим валовую месячную вы­
работку одного рабочего в довоенных рублях) показывает определен­
ный рост, а именно, это увеличение по сравнению с декабрем месяцем 
определяется в 6°,'о.
4) В связи с дальнейшим развертыванием деятельности и н е к о ­
торым ослаблением притока средств в металлопромышленность от 
Синдиката, общее финансовое, положение Уральской металлургии 
является напряженным, и планомерное развитие производственных 
операций требует своевременного государственного финансирования 
и достаточного банковского^кредита.
5) В отношении лесозаготовок январь'м есяцД ю  сравнению с де­
кабрем показывает^увеличение заготовок дров на 1 0 % ,'угля на 21%. 
Вывозка топлива в январе протекала также значительно интенсивнее, 
чем в предыдущем месяце.
6) Месячная заработная плата в январе по сравнению с декабрем 
увеличилась на 5,2%, поденная на 2,8%. Однако реальный уровень 
январьской зарплаты, несмотря на ее рост в золотом выражении, не 
увеличился по причине роста, стоимости бюджетного набора, а даже 
дает некоторое понижение на 2—3%.
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Т  р а н с п о р т .
1. Грузооборот Пермской дороги в январе месяце, по сравнению 
с декабрем, увеличился на 95,3 вагона, или на 7,92°/о, при чем уве­
личение произошло-за счет своей погрузки на 114,9 вагонов, или на 
14,31%, при снижении в то же время приема от других дорог на 19,и 
вагонов, или на 4,93%. Таким образом в январе происходит продол­
жение большого роста грузооборота, наметившегося в декабре, но со 
значительно замедленным темпом.
2. Погрузка по'своей дороге частных коммерческих грузов ts 
январе увеличилась: каменного угля на 27,9 вагонов, или на 30,53o/„, 
дров—на 27,4 вагона, или на 30,96о/о, лесных материалов—на 1,6 ваго­
на, или на 5,30о/о и увеличилось пред‘явление прочих грузов на 15,9 
вагонов, или на 3,79о/о. В то же время снижена погрузка хлеба 'н а  
5,9 вагонов, или на 0,67о/о и нефти—на 0,2 вагона, или на 1,87о/о.
3. Поступление кассовой выручки в январе против декабря у в е ­
личилось незначительно—на 49716 руб. 92 коп., или на 1,89о/о.
4. Количество исправных паровозов в январе против декабря 
увеличилось на 4 единицы, или на 0,-39%.
Т о р г о в л я .
1. На хлебном рынке определенные признаки истощения хлеб­
ных излишков. Хлебный привоз значительно понизился: на городских 
рынках—с 1830 тыс. пуд. в декабре до 812 тыс. пуд. в январе, па 
учтенных сельских рынках—с 492 тыс. пудов до 209 тыс. пудов. Хлеб­
ные цены рыночные, городские и сельские, оптовые котировальных 
комиссий'и  заготовительные неуклонно повышаются.
2. Хлебозаготовки основных заготовителей снизились о 8458 тыс. 
пудов в декабре до 4565 тыс. пуд. в январе. В виду недостатка хле­
ба и значительно более высоких цен в других районах СССР, наплыв 
внеобластных заготовителей и потребителей значительно увеличился, 
вследствие чего возросло значение частных заготовок.
3. Спрос на товарных биржах, главным образом со стороны вне­
областных организаций, значительно превышал предложение. Оборо ты 
товарных Нирж по хлебофуражу понизились о 6611 тыс. руб. в де­
кабре до 3850 тыс. руб. в январе.
4. Сырьевые заготовки в январе показывают оживление. При незна­
чительном выполнении плана за первый квартал, определившемся в 
сумме по всем видам заготовок только в 50%, заготовки за январь 
дали удовлетворительные результаты—38,5% квартального плана.
5. На рынке промышленных товаров спрос остается оживлен­
ным, особенно со стороны низового крестьянского потребителя. Этим 
подтверждается вывбд квартального конЧонктурного обзора о том, что 
во втором квартале следует ожидать не сокращения, а оживления 
потребительского спроса.
6. Оптовый оборот, по данным товарных бирж, почти стабилен — 
19295 тыс. руб. в декабре и 19529 т. р. в январе. При исключении сделок 
запродаж на срок, Свердловская Б ирж а показывает, однако, значи­
тельное оживление—с 2000 тыс. рублей в декабре до 4312 тыс. рублен 
в январе.
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7. Значительное оживление дает группа промышленных товаров, 
повысившаяся с 11779 тыс. рубл. в декабре до 15467 тыс. руб. в ян­
варе. Группа сельско-хозяйственных товаров снижается с 7.600 тыс. 
рублей до 4061 тыс. рублей.
8. В распределении биржевого оборота, по контрагентам отме­
чается некоторое увеличение— с 2°;о в декабредо 3,4°, 7 в январе—доли 
частной торговли в покупках.
9. На текстильном рынке положение остается напряженным. Не­
смотря на некоторое увеличение поступления мануфактуры на Урал, 
вследствие весьма оживленного спроса, предложение далеко не по­
крывает спроса, и попрежнему чувствуется острый недостаток товара.
10. На кожевенном рынке признаки повышения спроса и роста 
оборотов, в связи с изживанием естественного сезонного периода за- 
•I ишья.
11. На. сахарном рынке—-недостаток товаров. Рынок насыщен 
полностью. При неослабевающем спросе со стороны низового потре­
бителя отмечаются некоторые затруднения в продвижении сахара по 
товаропроводящему каналу,обгоняю щ иеся финансовыми затруднениям и 
кооперации и жесткими условиями оптового отпуска сахара. Эти за­
труднения ставят вопрос об использовании для продвижения сахара 
всех путей, включая аппарат частной торговли.
12. На мясном рынке сокращение пригона скота и предложения 
мороженного мяса. Цены стабильны с незначительной тенденцией к 
повышению. Заготовки идут слабо. Спрос на мясо на товарных бир­
жах незначителен.
13. В розничной торгбвле'оживлеиный спрос, особенно со стороны 
сельского потребителя. Розничный оборот в городах и заводских 
пунктах почти стабилен, в сельских местностях показывает оживление.
14. Повышение общего уровня товарных цен за счет группы 
сельско-хозяйственных товаров, начавшееся в декабре, продолжается 
более усиленным темпом, что на первый план выдвигает вопрос о 
регулировании рыночных цен на’хлеб путем снабжения кооперирован­
ного населения через кооперативы и усиления лабазной торговли.
15. В отношении реализации продукции нужно признать вполне 
успешным сбыт металло-товаров. Особенно усиленный спрос выявился со 
стороны широкого потребительского рынка на следующие изде­
лия: жесть, оцинкованное, кровельное, сортовое железо, посуду, ин­
струмент, гвозди. Запродаж а металло-продукции Уральским Метал­
лургическим Синдикатом к 1-му февраля составила свыше 65 мил. 
червонных рублей, или' около 80°/о от всего годового плана, принятого 
производственной программой. Фактический сбыт продукции в ян­
варе, по сравнению с декабрем, возрос на 14°/о, при чем наибольшее 
увеличение отмечается в отраслях: металлической, каменноугольной 
и горной. Деревообрабатывающая промышленность, вследствие сокра­
щ ения производства, показывает некоторое уменьшение оборотов По 
продаже.
16. По Уральскому Отделению У ралмета—оживленный спрос, д а ­
леко не покрываемый предложением. Спрос( удовлетворялся только 
для потребителей, ранее обеспечивших себя договорами, и только в
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пределах норм, установленных последними; спрос уральских потреби­
телей, не обеспечивших себя договорами, удовлетворялся из остатков 
— неходовыми, залежалыми товарами; заказы покупателей из других 
районов отклонились совершенно.
Н р е д и т.
1. Сводный баланс банков в январе вырос на 6 ,5 ° /о  против 1J,7°/о 
прироста декабря и 2 4 ,2 ° /о  прироста ноября. Увеличение баланса шло 
за счет роста капиталов на 8 ,6 °  о и роста задолженности Правлениям, 
при снижении по сводному балансу всех прочих основных пассивов 
вследствие снижения этих пассивов в Госбанке, при одновременном 
увеличении их по всем другим Банкам.
2. Образовавшаяся в январе задолженность Банков Правлениям 
сменила существовавшую в декабре в общем итоге по всем Банкам 
обратную задолженность Правлений У ральским Отделениям, задол­
женность, сохранившуюся в январе только по Госбанку, но с сокра­
щением ее и в этом Банке против декабря на 18°/о,
3. Общий итог средств Центра, находивш ихся в банковском обо­
роте на У рале, составил на 1-ое февраля '2675 тыс. рублей, против 
J 1 10 тыс. рублей на 1-ое января.
4. Заемные средства Банков по сводному балансу уменьшились 
в  январе на 1 ,5 ° /о , несмотря на увеличение займов в Госбанке на
з,8°/о, вследствие обратного действия на итог займов расчетов У р ал ь­
ского Сельхозбанка с Центральным Сельхозбанком. Вклады и теку­
щ ие счета дали в январе снижение на 4,4% за счет особенно значи­
тельного снижения их в Госбанке, при одновременном увеличении их 
в других Банках. Общая сумма основных оборотных средств Бан­
ков выросла в январе на 6,6%.
5. На особом положении оказалась в январе деятельность Пром­
банка, отмеченная по пассивам увеличением капитала, расширением 
кредита со стороны Правления, подкреплениями со стороны Госбанка
и, наконец, увеличением средств на текущ их счетах и вкладов.
6. Продуктивные активы возросли 'в январе на 8,3% против 1.0, 1. 
в декабре и 19,Зо/0 в ноябре, проявляя этим непрерывный с ноября 
.месяца уклон в сторону замедления темпа своего роста. Учетно- 
ссудные операции, давшие в декабре рост в размере 4,6%, в январе 
проявляют оживление, дав общий прирост в 10,4%, за счет, главным 
образом, Промбанка, затем Госбанка (по последнему—вместе со ссуд­
ными операциями хлебного баланса).
7. В Госбанке л  во Всекобанке произошло абсолютное увеличе­
ние кредита подтоварного, за счет снижения кредита вексельного. Р> 
Промбанке наибольшее ускорение темпа роста показали те же кр е­
диты подтоварные, хотя но абсолютному увеличению на первом месте 
в этом Банке стоят кредиты вексельные. В Сельхозбанке наблюдается 
временный прирост тех же вексельных кредитов, превзошедших и по 
абсолютному количеству средств и по темпу развития увеличение 
кредитов целевых.
8. Количество яротестованных векселей, по данным 12-ти горо­
дов, в январе против декабря уменьшалось, как по количеству (на 
2,6%), так и по сумме (на 12,4%).
—  4R —
« Ф и н а н с ы .
1. Январь месяц в отношении поступления налоговых доходов 
по общему годовому плану является месяцем сравнительного затишья.
2. Поступление сельхозналога в январе уменьшилось против де­
кабря на 2606 тыс. руб., или на 79,4%. Это уменьшение вполне нор­
мально, поскольку в течении всего второго квартала ожидалось 
поступлений сельхозналога всего на 1004 тыс. рз7б., из которых в ян ­
варе и поступило—678 тыс. рублей, т. е. 6 7 ° / о.
3. Поступления по прямым налогам и пошлинам в январе умень­
шились на 1 4 ,5 ° /о , а по акцизам на 5 ,5 ° /о . Снижение поступлений 
прямых налогов, с точки зрения выполнения налогового плана, явля­
ется нормальным, зависящим от расположения по календарю сроков 
уплаты большинства этих налогов. Уменьшение в январе постуиле- 
ний акцизов обусловлено усиленным, за счет возможностей января, 
декабрьским выпуском на рынки Табаков, устроенным в предвидении 
введения в январе новых этикетов.
4. Неналоговые доходы уменьшились в январе против декабря 
на 17,8%, что объясняется случайным увеличением доходов декабря 
от получения из Москвы сумм на покрытие старой задолженности за 
продовольствие; по исключении этих сумм из поступлений декабря, 
январь показывает увеличение поступлений неналоговых доходов 
на 32,9о/о.
5. В общем уменьшении поступлений от реализации госзаймов 
на 41,4°/о значение отрицательного показателя имеет только снижение 
на 43 тыс. рублей (или на 65°/о) поступлений от реализации 8% га­
рантийного займа, связанное с задержкой предприятиями помещения 
в заем установленной части своих резервных капиталов.
6. Общая сумма поступлений по госдоходам в январе уменьши­
лась на 3065 тыс. рублей, или на 48,9%, но это снижение поступле­
ний в подавляющей части является нормальным и не имеющим отри- 
цательно-показательйого значения.
7. Недоимки по госналогам и сборам в январе увеличились на 
2,9%, в связи, главным образом, с истечением 1 января срока уплаты 
основного подоходного налога и перечислением в январе в недоимку 
подоходного налога с трестов. Недоимки по доходам неналогового 
характера уменьшились в январе на 3,6%.
8. Оборотная- наличность финорганов в январе уменьшилась 
против декабря на 731 тыс. рублей, в связи, как с уменьшением по­
ступлений гос. налогов и доходов, так и со списанием за пределы 
области 1400 тыс. рублей.
Свободный излишек казначейской наличности на 7/11 выражался 
в сумме 866 тыс. рублей против 2558 тыс. рублей на 1/Г.
Зам. Председателя Уралплана Дидковский. 
Руководитель кон’юнктурных работ Клименко.
Уралобллцт /\о 3434. Тип. Уралобдисполкома. Зак. №  736. Тир. 1000 экз.
=  Имеются в продаже на складе Уралплана =
(г. Свердловск, П уш кинская 15, комн. 20)
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приложением схемы районов У ралобласти на 30 июля 1924 г. 
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Выи. 4-й Июль—Сентябрь 1924 г. вместе с годовым обзором 
(выйдет из печати в ближайш ее время).
4. Карта У р а л ь с к о й  О б л а с т и  (границы  округов и районов, рай ­
центры) сост. В. Дидковский. Изд. „У ралкниги", ( 0 /2X 1 арш . 
в з красках*. Изд. август 1924 г. Ц ена 75 коп.
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